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ELŐSZÓ 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára alapítása óta szá-
mos nagyértékli különgyüjteménnyel gyarapodott. Ezeknek egyike az 
1896. május 31-én az Akadémia gondozásába került, értékét tekint-
ve ma is rendkívüli jelentőséggel biró Elischer-féle Goethe-gyüjte-
mény volt. Ia t-Wf tö* fr'Yt 
Elischer Boldizsár Eperjesen született 1818-ban. A jogakadémia 
elvégzése után Pesten telepedett le, és haláláig "köz- és váltóügy-
védként" működött. Feltehetően az 1850-es években kezdhette el a 
Goethe-relikviák gyűjtését. ^95-b.en bekövetkezett halála után az 
egész anyag Elischer Gyula ( 1846-1919) tulajdonába került, aki a 
gyűjteményt felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiának, mely az 
átvétel után - Heller Ágost akadémikus magyar és német nyelven ki-
adott katalógusának elkészültét követően - az úgynevezett Goethe-
szobában állt az érdeklődő nagyközönség rendelkezésére. A II. világ-
háború súlyos pusztításai a Goethe-szobát sem kímélték; anyagát te-
kintve olyan súlyos károkat szenvedett, hogy emlékszobaként való 
fenntartása lehetetlenné vált. A gyűjtemény legértékesebb részét, a 
kéziratokat és a könyveket, még a harcok megindulása előtt sike-
rült biztonsága helyezni, s igy ezek hiánytalanul megmaradtak. Az 
újjászervezési munkálatok során a kéziratok az Akadémiai Könyvtár 
Kézirattárában nyertek elhelyezést, s igy jött létre ennek Goethe-
gyűjteménye, melynek katalógusát most rendelkezésre bocsátjuk, 
A Goethe-gyűjtemény az Akadémiai Könyvtára Kézirattára tu-
lajdonában is tovább gyarapodott; elsősorban azáltal, hogy Harsány! 
Móric könyvtárunkra hagyta jelentékeny Goethe-gyűjteményét, más-
részt kisebb vásárlások útján. (Az újabb gyarapodások mintegy 30 
sM. vvi Ha^ÁviJvKji <b ^ f ^ M ' f í V o o Q "H 
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kézirattal bevitették a gyűjteményt.) 
Jelen katalógusunk az anyagot természetesen a mai jelzetek 
sorrendjében tartalmazza. Az Elischer-féle anyagra vonatkozólag kö-
zöljük a korábbi, Heller Ágost "Az Elischer-féle Goethe Gyűjtemény 
katalógusá"-ban szereplő jelzeteket is. A Goethe-autográfok, illetve 
fakszimilék és egyéb másolatok esetében feltüntetjük a weimari kiadású 
"Goethe's Werke. (Weimarer Ausgabe.) Hrsg. im Auftrage der Gross-
herzogin Sophie von Sachsen. Weimar, Böhlau, 1887-1912." megfe-
lelő bibliográfiai adatait is. A Goetheről készült képek leírásánál vi-
szont Hermann Rollett: "Die Goethe-Bildnisse. Wien, W. Braumüller, 
1883." c. müvének megfelelő fejezetszámait idézzük. Megjegyezzük 
azonban, hogy a Goethéről készült képek meghatározása során, a 
Rollett-féle katalógus mellett, Friedrich Zarncke: "Kurzgefasstes Ver-
zeichniss . . . Leipzig, S. Hirzel, 1888." c. munkáját is jelentős mérték-
ben tekintetbe vettük, 
E szerteágazó és több forrásból eredő anyag feldolgozása sok 
munkát és szakértelmet igényelt: a kéziratok feldolgozásában jelentős 
munkát végzett a katalógust összeállító Marth Hildegardon kivül a 
Kézirattár korábbi munkatársa, H. Boros Vilma is. Itt mondunk egyben 
köszönetet dr. Hans Böhmnek és dr. Mollay Károlynak, akik segítségünkre 
voltak számos probléma megoldásában. Reméljük, jelen kiadványunk 
megfelelő segítséget nyújthat a hazai és külföldi Goethe-kutatás szá-
mára. 
Budapest, 1974. január 
dr. György József 
VORWORT 
Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
hat sich seit ihrer Gründung mit zahlreichen hochwertigen Sonder-
sammlungen bereichert. Eine dieser war die am 31. Mai 1896 in die 
Fürsorge der Akademie gelangte, ihrem Werte entsprechend auch 
heute noch Uber eine ausserordentliche Bedeutung verfügende Eli-
schersche Goethe-Sammlung. 
Boldizsár Elischer wurde 1818 in Eperjes (=PreIov, Slowakei) 
geboren. Nach Absolvierung der Rechtsakademie liess er sich ir. 
Pest nieder und war bis zu seinem Tode als "Landes- und Wechsel-
gerichtsadvokat" tätig. Er dürfte vermutlich mit der Sammlung von 
Goethe-Reliquien in den 1850er Jahren begonnen haben. Nach sei-
nem 1895 eingetroffenen Tode ist das ganze Material in den Besitz 
seines Sohnes, Gyula Elischer (1846-1919) gekommen, der die Samm-
lung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften angeboten hat. 
Nach der Übernahme des Materials und Herausgabe des von August 
Heller in ungarischer und deutscher Sprache zusammengestellten Ka-
talogs stand die Sammlung im, sog. Goethe-Zimmer dem Publikum zur 
Verfügung. Die schweren Verwüstungen des zweiten Weltkrieges lies-
sen auch das Goethe-Zimmer nicht unverschont: das dort aufbewahr-
te Material hat so schwere Schäden erlitten, dass die Aufrechter-
haltung des Gedenkzimmers einfach unmöglich geworden ist. Die 
wertvollsten Teile der Sammlung, die Manuskripte und Bücher konn-
ten aber noch vor den Kämpfen in Sicherheit gebracht werden und 
sie blieben auch ohne Verluste erhalten. Im Rahmen der Neuorganisie-
rungsarbeiten wurden die Manuskripte in der Hand Schriften Sammlung 
der Bibliothek untergebracht und so entstand die jetzige Goethe-
Sammlung, deren Katalog wir nun zur Verfügung stellen. 
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Die Goethe-Sammlung nahm auch im Besitze der Handschriften-
sammlung der Bibliothek weiter zu. Vor allem dadurch, dass einer-
seits Móric Harsány! seine bedeutende Goethe-Sammlung unserer 
Bibliothek vererbt hat, andererseits durch kleinere Ankäufe. ( Durch 
neuere Erwerbungen ist die Sammlung mit etwa 30 Manuskripten rei-
cher geworden.) 
Der vorliegende Katalog enthält das Material in der Reihen-
folge der heutigen Signaturen. Beim Elischerschen Material werden 
- ausser den gegenwärtigen — auch die früheren, im "Katalog der 
Elischerschen Goethe-Sammlung" von August Heller stehenden Signa-
turen angegeben. Bei den Goethe-Autographen bzw. den Eaksimilia 
und sonstigen Kopien werden auch die entsprechenden bibliographi-
schen Angaben der Weimarer Ausgabe, ( "Goethe's Werke. Hrsg, im 
Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar, Böhlau, 
1887-1912.") angeführt. Bei der Beschreibung der Goethe-Bildnisse 
verweisen wir auf die entsprechenden Abschnittsnummern des Wer-
kes von Hermann Rollett: "Die Goethe-Bildnisse. Wien, W.Braumüller, 
1883." Es sei jedoch bemerkt, dass wir zur Bestimmung der Goethe-
Bildnisse auch die Arbeit von Friedrich Zarncke: "Kurzgefasstes 
Verzeichniss . . . Leipzig, S. Hirzel, 1888." weitgehend herangezogen 
haben. 
Die Bearbeitung dieser sehr verzweigten und mehreren Quel-
len entspringenden Materials beansprucht verschiedene Fachkennt-
nisse. Bei der Bearbeitung der Manuskripte hat ausser Hildegard 
Marth, der Verfasserin des Katalogs auch die frühere Mitarbeiterin 
der Handschriftensammlung: Vilma H. Boros bedeutend mitgewirkt. 
Dank gebührt Herrn Dr. Hans Böhm, dem wissenschaftlichen Mitarbei-
ter des Weimarer Goethe- und Schiller-Archivs, und Herrn Professor 
Dr. Karl Mollay, die zur Lösung zahlreicher Probleme wertvolle Hil-
fe geleistet haben. Wir hoffen, dass unsere vorliegende Publikation 
sowohl den ungarischen, als auch den ausländischen Goethe-For-
schern behilflich sein wird. 
Budapest, im Januar 1974. „ „ , _ .. 




K 115/1 (Heller: Kéziratok, a / l . ) 
(GOETHE, JOHANN WOLFGANG!: "Wie aber . . . " [Vers.] 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
W. A : 1/3. 121. p. 
K 115/2. (Heller: Kéziratok, a/2.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG]: "Morgens rund . . . " [Töredék.] 
Wiesbaden, 1814. szept. 1. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
Mellette Udo von Brachvogel, a kéziratra vonatkozó igazoló Írása. 
W. A : — 
K 115/3 (Heller: —) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] sorai és aláírása egy albumlapon. 
Lat. ny. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
Ugyanott: M. Radziwill lat. ny., W. Tischbein ném. ny., A. Potocka 
angol ny., Potocki gróf fr. nyelvű sorai. 
Poss. Harsányt Móric, MTAK. 231/1953. 
W. A : — 
K 115/4 (Heller: Kéziratok, a/4.) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG]: "Der Granit 1st . . . " 
Autogr., kristályok rajzaival, 1 db. 1 fol. 
Rajta Gustav Schueler, a kéziratra vonatkozó igazoló sorai, Jena, 
1841. 
W. A : II/13. 316. p. 
115/16 (Heller: Kéziratok, a/24.) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG]: "Kobes-Mühle". [Földrajzi leirás]. 
C[arls|b[ad], 1819. szept. 12. 
Autogr. [7] 1 db. 2 fol. 
Rajta Gustav Schueler, a kéziratra vonatkozó igazoló sorai. Jena, 
1841. 
W. A.: II I 13. 373. p. 
115/6 (Heller: Kéziratok, a/16.) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG] megbízási cédulája, és fiának el-
ismervénye a Weimarba atyja által küldött csomag átvételéről. 
Idegen kéz Írása, 6-11. [7] sor autogr. 1 db. 1 fol. 
W. A.: — 
115/7 (Heller: Kéziratok, a/5.) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG]: "Tausend und eine Nacht, 
Deutsch. Breslau 1827. Zweite Auflage". [Recenzió.l 
J. Chr. Schuchardt fél oldalt betöltő irása autogr. ceruzajavitásokkal, 
1 db. 1 fol. 
W. A.: 1/49. 355. p. 
Hátlapon: Friedrich von Müller kancellárnak szóló ceruzával irott 
levélfogalmazvány, mely a recenzió mellett, az első oldalon folyta-
tódik. Weimar, 1828. szept. 22. 
W. A.: IV/44. 316. p. 
115/8 (Heller: Kéziratok, a/14.) 
G[OETHE, JOHANN WOLFGANG]: "Aufträge". Jena, 1818. ápr. 15. 
August v. Goethe irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva, 1 db. 1 fol. 
W. A.: — 
115/9 (Heller: Kéziratok, a/17.) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG által cimzett boríték Bothe-nak], 
Mannheim, [1815.] 
Autogr., a hátlapon pecsét, 1 db. 1 fol. 
W. A.: — 
115/10 (Heller: Kéziratok, a/ 7.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] aláírása Chr. E. Fr. Weller számára 
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küldött levélen. Weimar, 1819. jan. 16. 
J. John irása, autogr, aláirással, 1 db. 2 fol. 
W. A.: IV/ 31. 63. p. 
K 115/11 (Heller: Kéziratok, a/10.) 
GOETHE, J [OHANNI W[OLPGANG] aláírása C. Er. Hoffmann ügyiratán. 
Weimar, 1831. ápr. 23. 
Több kéz irása, autogr. aláirással, 1 db. 2 fol. 
W. A.: — 
K 115/12 (Heller: Kéziratok, a/6.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG]: "Nachdem auf . . . " Weimar, 
1780. jún. 28. Ügyirat. 
Idegen kéz irása, autogr. aláírással, 1 db. 1 foL 
W. A.: — 
K 115/13 (Heller: Kéziratok, a/13.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] nyugtája, melyben elismeri, hogy 
megkapta a "Kunst und Alterthum" négy példányát. 1819, okt. 11. 
Weiler irása, autogr. aláírással, 1 db. 1 fol. 
W. A : — 
Hátlapon: Klemm nevü orvostanhallgató fogalmazványa 1819, 
K 115/14 (Heller: Kéziratok, a/11.) 
GOETHE, J[OHANN] W[OLFGANG] aláírása a Jenai Könyvtár köl-
csönzési lapján. 1828. júl. 10. 
Nyomt., idegen Írással, és autogr. aláírással, 1 db. 1 fol. 
W. A : — 
K 115/15 (Heller: Kéziratok, a/15.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG]: "Einige Schreibmaterialien . . . " 
Weimar, 1802. szept. 27. 
Geist irása, autogr. aláirással, 1 db. 1 fol. 
W. A : — 
115/16 (Heller: Kéziratok, a/24.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] levele [DÖBEREINER, JOHANN 
WOLFGANG]-nak. Weimar, 1812. dec. 10. 
C. John Írása, az utolsó sor és az aláírás autogr. 1 íol. 
W. A: IV/ 23. 194. p. 
115/17 (Heller: Kéziratok, a/22.) 
GOETHE, J[OHANN] W[OLFGANG] levele FREGE et Comp.-nak. 
Weimar, 1829. ápr. 21. 
Idegen kéz Írása, az utolsó sor és az aláírás autogr. 2 íol. 
W. A: IV/ 45. 247. p. 
115/18 (Heller: Kéziratok, aj 28.) 
GOETHE, JlOHANN] W[OLFGANG] v[on] levele HAGEN, [FRIEDRICH] 
HEINRICH]-nek. Weimar, 1827. ápr. 28. 
J. John Írása, az utolsó sor, a keltezés és az aláirás autogr.; mel-
lette 1 db. boriték. 2 íol. 
W. A : IV/42. 158. p. 
115/19 ( Heller: —) 
GOETHE, J[OHANN] W[OLFGANG] v[on] levele [HERDA, CARL 
CHRISTIAN von]-nak, Weimar, 1789. júl. 20. 
Autogr. 2 íol. 
Poss. Harsányi Móric, MTAK. 231/1953. 
W. A: IV/ 30. 46. p. 
115/20 (Heller: Kéziratok, a/18.) 
G[OETHE, JOHANN WOLFGANG] levele HERDER, [JOHANN GOTT-
FRIED]-nek. [H.n.] 1791. vagy 1792. 
Autogr., a levélen töredezett pecsét. 2 fol. 
W. A : IV/9. 292. p. 
115/21 (Heller: Kéziratok, aj 27.) 
GOETHE, JlOHANN] WIOLFGANG] v[on] levele [MÜLLER, JOHANNES]-
nek. Weimar, 1829. nov. 24. 
J. Chr. Schuchardt Írása, az utolsó sor és az aláírás autogr. 2 íol. 
Heller-katalógusban tévesen: nov. 21. 
W. A : IV/ 46. 168. p. 
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K 115/22-23 (Heller: Kéziratok, a/20.; a/19.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] levelel REICHARDT, JOHANN 
FRIEDRICH-nek. 
22. Weimar, 1791. máj. 30. 
Chr. Vulpius Írása, autogr. aláírással, a levélen töredezett pecsét. 
2 fol. 
23. Weimar, 1791. nov. 17. 
Autogr. 2 fol. 
W. A : IV/9. 263. p. 
W. A : IV/9. 289. p. 
K 115/24 (Heller: Kéziratok, a/33.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] levele [RIEMER, FRIEDRICH WIL-
HELM és neje] számára [H.n.] 1819. ápr, 24: 
Meghívó, J. John Írása, autogr. aláírással. 1 fol. 
W. A : — 
K 115/25 (Heller: —) 
GOETHE, JJOHANN] W[OLFGANG] v[on] levele THOURET Hofbau-
meister-nek. Weimar, 1800. jún. 16. 
Geist irása, autogr, aláírással. 1 fol. 
Poss. Harsányi Móric, MTAK. 231/1953. 
W. A : IV/ 15. 77. p. 
K 115/26-32 (Heller: Kéziratok, a/32.: a/30.: a/31.: a/23.: a/29.: 
a/ 25.: a/34.) 
G[OETHE, JOHANN WOLFGANG] levelel [WELLER, CHRISTIAN 
ERNST FRIEDRICH]-nek. 
26. Weimar, 1819. mára 13. 
Kräuter irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 1 fol. 
27. Weimar, 1821. ápr. 4. 
J. John irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 1 fol. 
. 28. Weimar, 1821. nov. 21. 
J. John irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 1 fol. 
29. Weimar, 1822. máj. 11. 
J. John irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 2 fol. 
30. Dornburg, 1828. aug. 20. 
J. John irása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 1 fol. 
31. Weimar, 1829. okt. 10. 
J. John irása, az üdvözlő sorok és a szignálás autogr. 2 fol. 
32. Weimar, 1831. Jún. 20. 
J. John Írása, autogr. kezdőbetűvel szignálva 1 fol. 
W. A.: IV/31. 94. p. 
W. A.: IV/ 34. 179. p. 
W. A: IV/ 35. 181. p. 
W. A: IV/36. 37. p. 
W. A: — 
W. A: IV/46. 97. p. 
W. A; IV/48. 250. p. 
113/33 (Heller: Kéziratok, a/21.) 
G[OETHE, JOHANN WOLFGANG] levele [WOLZOGEN, CAROLINE 
von]-nak és [SCHILLER, CHARLOTTE vonl-nak. Carlsbad, 1812. 
aug. 14. 
C. John irása, autogr, kezdőbetűvel szignálva. 2 fol. 
W. A : IV/ 23. 68. p. 
115/34-35 (Heller: Kéziratok, a/8.: a/26.) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG] levelei [WOLZOGEN, WILHELM von]-
nak. 
34. Weimar, 1799, nov. 10. 
Geist irása, az aláírás autogr. 2 fol. 
35. Weimar, 1803. márc. 9. 
Geist irása, az aláírás autogr.; Heller-katalógusban tévesen 
Richter, J.-hoz intézett levélként szerepel. 1 fol. 
W. A: IV/14. 219. p. 
W. A: IV/ 16. 91. p. 
115/36 (Heller: Kéziratok, a/9.) 
GOETHE, J[OHANN] W|OLFGANGl: "Instruction für den Gartner, 
welcher den grossherzogl. botanischen Garten zu Jena unter Direk-
tion des Herrn Hofrath und Professor D. Voigt künftig zu besorgen 
hat." Weimar, 1819. ápr. 10. [Hivatalos irat.] 
Kräuter Írása, autogr. aláírással, 1 db. 2 fol. 
W. A : — 
115/37 (HeUer: —) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG]: "Vertrauen verdiene . . . " Jena, 
1815. dec. 13. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
Poss. Ruckerbauer Ferenc, MTAK. 1/ 1958. 
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K 115/38 (Heller: —) 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Ceruzarajzok. 
Eredeti rajzok [7] 1 db. 1 fol. 337 x 200 mm. 
K 115/39 (Heller: —) 
GOETHE, [JOHANN WOLFGANG: Kammerberg bei Eger (Cheb).l 
Vizfestmény, 1 db. 1 foL 190 x 350 mm. 
Gustav Schueler igazoló soraival. 
K 115/40 (Heller: —) 
[GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Weimari út.] [?1 
Ceruzarajz, 1 db. 1 fol. Har. 85 x 160 mm. 

II. GOETHE-KORTÁRSAK 




K 115/41 (Heller: Kéziratok, b/1.) 
AHLEFELD, CHARLOTTE levele BAYER-nek. Weimar, 1825. Jan. 21. 
1 fol. 
K 115/42 (Heller: Kéziratok, b/4.) 
d'ALTON, E[DOUARD] levele ISMERETLEN-nek. Bonn, 18[19], júl. 9. 
2 fol. 
K 115/43 (Heller: Kéziratok, b/3.) 
ANNA AMALIA [AMÁLIA ANNA], szász-weimari nagyhercegnő le-
vele FRIEDRICH [FRIGYES], szász-jiilichl hercegnek. Wilhelmsburg, 
1761. okt. 25. 
Idegen kéz irása, csak az utolsó sorok és az aláírás autogr. [?] 
Rajta töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/44 (Heller: Kéziratok, b/2.) 
[ANNA] AMALIA, szász-weimarl nagyhercegnő levele [KAUFFMANN], 
ANGELICA-nak. Weimar, [17]90. jún. 25. 
Rajta töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/45 (Heller: Kéziratok, b/5.) 
[ARNIM-BRENTANO], BETTINE[A] [v.) levele SCHINKEL, MARIE-
nek. [H.nl [18] 31. márc. 23. 1 fol. 
Heller-katalógusban tévesen: márc. 31. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
BATSCH, AlUGUST] J[OHANNl G. C. levele ISMERETLEN-nek. Jena, 
1788. máj. 13. 2 foL 
K 115/47 (Heller: Kéziratok, b/7.) 
BERTUCH, R[RIEDRICHl J[USTINl levele GÖSCHEN, [GEORG JOA-
CHIM]-nak. Weimar, 1786. szept. 4. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 115/48 (Heller: Kéziratok, b/8.) 
BLUMENBACH, J[OHANNl FR[IEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. 
Göttingen, 1811. szept. 8. 1 fol. 
K 115/49 (Heller: Kéziratok, b/9.) 
BODE, [JOHANN JOACHIM CHRISTIAN] levele BRAUN, Mademoiselle-
nek. Weimar, 1785. ápr. i f . 1 fol. 
K 115/50 (Heller: Kéziratok, b/12.) 
BOISSERÉE, SULPIZ levele BÜSCHING, J[ÓHANN] G[USTAV] 
G[OTTLIEB]-nek. Stuttg., 1821. jún. 22. 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/51 (Heller: Kéziratok, b/10.) 
BÖTTIGER, [CARL AUGUST] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1796. aug. 28. 2 fol. 
K 115/52 (Heller: Kéziratok, b/11.) 
[BÖTTIGER, CARL AUGUST]: "Die Wartburg." 
Autogr., 1 fol. 
K 115/53 (Heller: Kéziratok, b/13.) 
BRUNNQUELL, DANIEL WILHELM levele megnevezetlen miniszternek. 
Weimar, 1813. okt 18. 2 fol. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
CARL ALEXANDER [KÁROLY SÁNDORI, szász-weimari nagyherceg 
levele megnevezetlen őrnagynak. Weimar, 1859. jún. 24. 2 fol. 
K 115/55 (Heller: Kéziratok, b/15.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOSTl, szAsz-weimari nagyherceg le-
vele ISMERETLEN-nek. Aschaffenburg, [17J90. máj. 5. 1 fol. 
K 115/56 (Heller: Kéziratok, b/16.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST), szAsz-weimari nagyherceg 
levele [ERIGYES VILMOS, II. porosz király]-nak. Prankfurt [am M.], 
1792. dec. 24. 
Idegen kéz irása, autogr. aláirással. [?] 2 fol. 
K 115/57 (Heller: Kéziratok, b/18.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg 
levele DÖBEREINER, [JOHANN WOLFGANG]-nak. [Weimar, 1823. 
Jan. 19.] [?] 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 115/58 (Heller: Kéziratok, b/17.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg 
levele [DÖBEREINER, JOHANN WOLFGANG]-nak. [H.n.] 1824, febr. 
28. 1 fol. 
K 115/59 (Heller: Kéziratok, b/19.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg 
levele LUDEN, [HEINRICH]-nek. Weimar, 1825. márc. 24. 
Idegen kéz irása, autogr. aláirással. 2 fol. 
K 115/60 (Heller: —) 
CARL FRIEDRICH [KÁROLY FRIGYES], szász-weimari nagyherceg 
levele Lippe-Detmold-i fejedelemnek. Weimar, 1842. okt. 11. 
Idegen kéz irása, autogr. aláírással. 2 foL 
Poss. Harsány! Móric, MTAK. 231/ 1953. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
CARL FRIEDRICH [KÁROLY FRIGYES], szász-weimari nagyherceg 
levele SCHLICK, ELISA grófnőnek. Weimar, Belvedere, 1851. okt. 23. 
Levél hátlapján pecsét. 1 fol. + 1 boriték. 
K 115/62 (Heller: Kéziratok, b/21.) 
CARUS, [CARL GUSTAV] levele BIELKE, Oberstallmeister-nek. 
Dresden, 1838. jún. 15. 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/63 (Heller: Kéziratok, b/22.) 
COTTA, [JOHANN FRIEDRICH] levele BERTUCH, [FRIEDRICH JUSTIN]-
nak. TUbingen, 1810. okt. 25. 1 foL 
K 115/64 (Heller: Kéziratok, b/23.) 
COUDRAY, [CLEMENS WENZEL] levele COUDRAY, F.-nek. Eisenach, 
1827. okt. 5. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 115/65 (Heller: Kéziratok, b/24.) 
DALBERG, [CARL THEODOR AM.] levele ISMERETLEN-nek. Erfurt, 
1802. júl. 29. 1 fol. 
K 115/66 (Heller: Kéziratok, b/25.) 
DARBES, [JOSEF FRIEDRICH AUGUST] levele [GRAFF, ANTON]-
nak. Berlin, 1786. ápr. 7. 2 fol. 
K 115/67 (Heller: Kéziratok, b/26.) 
DAVID [D' AN GERS, PIERRE-JEAN] levele [COUDRAY, CLEMENS 
WENZEI]- nek. Paris, 1835. szept. 25. 
Hátlapon pecsét, fr. ny. 2 fol. 
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K 1 1 6 / 8 2 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
DÖBEREINER, [JOHANN WOLFGANG] levele GEHLEN, [ADOLF FER-
DINAND] - nak. Jena, [18]11. szept. 27. 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/69 (Heller: Kéziratok, b/32.) 
ECKERMANN, [JOHANN PETER] levele [BUBE, ADOLF]-nak. W[el-
mar], [18]37. febr. 24. 2 fol. 
K 115/70 (Heller: —) 
ECKERMANN, [JOHANN PETER] levele SCHMIDT tanácsosnak. 
W[elmar], [18] 34. márc. 26. 2 fol. 
Poss. Harsányi Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 115/71 (Heller: Kéziratok, b/31.) 
ECKERMANN, J[OHANN] P[ETER] levele a [Tledge Alapítványi 
Bizottság]-nak. Weimar, [18142. jún. 12. 2 fol. 
K 115/72-73 (Heller: Kéziratok, b/28-29.) 
[EGLOFFSTEIN], később [BEAULIEU-MARCONNAIS] báróné, J.W. 
Goethe néhány leveléből készített kivonata. 
Autogr., 2 foL 
K 115/74-75 (Heller: Kéziratok, b/ 33-34.) 
E1NSIED[E]L, [FRIEDRICH HILDEBRAND v.l levelel [KNEBEL, CARL]-
nak. 
74. Neapel, 1789. szept. 30. 2 fol. 
75. Weimar, 1815. jún. 17. 1 fol. 
K 115/76 (Heller: Kéziratok, b/35.) 
FALK, JOHANN [DANIEL] levele ISMERETLEN-nek. [H.ó.n.] 1 foL 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
PERNOW, [CARL LUDWIG] levele [UHDEN, WILHELM OTTOl-nak. 
Jena, 1804. máj. 17. 3 fol. 
K 115/78 (Heller: Kéziratok, b/37.) 
FOUGtUÉ DE LA MOTTE, [FRIEDRICH HEINRICH CARL] levele 
ISMERETLEN-nek. Neunhausen, 1818. Jan. 1. 1 fol. 
K 115/79 (Heller: Kéziratok, b/38.) 
FRITSCH, [CARL WILHELM v.] levele BIELKE Oberstallmeister-nek. 
[H.é.n.] 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
K 115/80-81 (Heller: Kéziratok, b/39-40.) 
FRORIEP, [LUDWIG FRIEDRICH v.] levelel HUFELAND, [CHRISTOPH 
WILHELM]-nek. 
80. Weimar, 1816. aug. 14. 2 fol. 
81. Weimar, 1816. okt. 8. 1 fol. 
K 115/82 (Heller: Kéziratok, b/41.) 
GENAST, F[RANZ EDUARD] levele fivérének. Weimar, 18 35. okt. 
12. 1 fol. 
K 115/83 (Heller: Kéziratok, b/42.) 
GLEIM, J[OHANN] W[ILHELM LUDWIG] levele [KLOPSTOCK, FRIED-
RICH G.]-nek. Halberstadt, 1773. máj. 9. 2 fol. 
K 115/84 (Heller: Kéziratok, b/44.) 
GOERTZ, J[OHANN] E[USTACH] levele LUDEKUS-nak. Weimar, 1773. 
aug. 15. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
GOETHE, [JULIUS AUGUST WALTER v.] levele [DÖBEREINER, 
JOHANN WOLFGANG]-nak. Weimar, 1823. nov. 26. 2 fol. 
K 115/86 (Heller: —) 
GOETHE, WALTER v. levele ISMERETLEN-nek. Schleswig, 1875. 
okt. 29. Hiányos. 2 fol. 
Poss. Harsány! Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 115/87 (Heller: Kéziratok, b/50.) 
[GOETHE, WOLFGANG MAX v.] levele ISMERETLEN-nek. [Titkárá-
nak?! [H.n.1 [1859. dec.l [?1 2 fol. 
K 115/88 (Heller: - ) 
GOETHE, WIOLFGANG] M[AX] v. levele KRAEUTER, THOMAS-nak 
[?] [H.é.n.] 2 fol. 
Poss. Harsányi Móric, MTAK. 231/1953. 
K 115/89 (Heller: Kéziratok, b/49.) 
GOETHE-[POGWISCH], OTTILIE v. levele ARNOLD, [CARL JOHANN] -
nak. [H.é.n.1 2 fol. 
K 116/1 (Heller: Kéziratok, b/46.) 
GOETHE-[TEXTOR, KATHARINA] ELISABETH levele [GOETHE, 
JOHANN WOLFGANG]-nak. Frankfurt [a. M.], 1786. nov. 17. 
Másolat. 2 foL 
K 116/2 (Heller: Kéziratok, b/45.) 
[GOETHE—TEXTOR, KATHARINA ELISABETH] levele ISMERETLEN-
nek. [H.n.] 1788. márc. 21. 2 fol. 
K 116/3 (Heller: Kéziratok, b/47.) 
[GOETHE]-VULPIUS, CHRISTIANE levele [MEYER]-nek Brémába. 
Weimar, 1804. júl. 4. 
Idegen kéz irása, autogr. aláirással. 1 fol. 
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K 116/4 (Heller: Kéziratok, b/43.) 
G[ÖCHHAUSEN], LOUISE [v.I levele [BERTUCH, FRIEDRICH JUSTIN]-
nak. Lauchstädt, [17]75. júl. 18. 2 fol. 
K 116/5 (Heller: Kéziratok, b/51.) 
GRIE SB ACH, J OH [ANN] JAC[OB] levele ISMERETLEN-nek. Jena, 
1781. máj. 11. 1 fol. 
K 116/6 (Heller: Kéziratok, b/52.) 
HEIGENDORFF-[JAGEMANN, CAROLINA] levele ISMERETLEN-nek. 
[H.é.n.] 2 fol. 
K 116/7 (HeUer: Kéziratok, b/53.) 
HELWIG- IMHOFF, AMALIE levele BARDELEBEN, Frau von-nak. 
Berlin, 1831. nov. 24. 1 fol. 
K 116/8 (Heller: Kéziratok, b/54.) 
HERDER, [JOHANN GOTTFRIED von] levele KAUFFMANN-ZUCCHI. 
ANGELICA-nak. Weimar, [17]95. szept. 10. 2 fol. 
K 116/9 (Heller: Kéziratok, b/55.) 
HERDER-[FLACHSLAND, MARIA] C ARO [LINA von] levele ISMERET-
LEN-nek. Weimar, [17]83. máj. 24. 2 fol. 
K 116/10 (Heller: Kéziratok, b/56.) 
HUFELAND, [GOTTLIEB] levele ISMERETLEN-nek. Jena, 1791. 
aug. 9. 1 fol. 
K 116/11 (Heller: Kéziratok, b/57.) 
HUMBOLDT, [FRIEDRICH HEINRICH ALEXANDER von] levele 
ISMERETLEN-nek. Berlin, 1852. dec. 7. 
A második lapon idegen kéz irása 2 fol. 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b/ll4.) 
HUMBOLDT, [WILHELM CARL von] levele JASMUND, ENDERTH von-
nak. Tegel bel Berlin, 1826. júl. 18. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 116/13 (Heller: Kéziratok, b/60.) 
IFFLAND, [AUGUST WILHELM] levele ISMERETLEN-nek. B[erlln], 
1798. ápr. 30. 
A hátlapon idegen kéz irása. 1 fol. 
K 116/14 (Heller: Kéziratok, b/59.) 
JACOBI, FR[IEDRICH] H[EINRICH] levele HUFELAND, [GOTTLIEB]-nek. 
Pempelfort [bei Düsseldorfi, 1788. máj. 28. 2 foL 
K 116/15 (Heller: Kéziratok, b/61.) 
JUNG-[STILLING, JOHANN HEINRICH] levele MOHR u. ZIMMER-nek. 
Mannhelm, 1807. szept. 2. 1 fol. 
K 116/16 (Heller: Kéziratok, b/62.) 
KALB, [MARSCHALK] v[on] [OSTHEIM] C[HARLOTTE] levele Frau 
LEGDS-Räthin J. F. RICHTER-nek. [H.é.n.1 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 116/17-18 (Heller: Kéziratok, b/67.: b/69.) 
KNEBEL, [CARL LUDWIG von] levelel ISMERETLEN-nek. 
17. J[ena], 1789, okt. 13. 2 fol. 
18. [H.é.n.1 Júl. 16. 2 fol. 
K 116/19 (Heller: Kéziratok, b/68.) 
KNEBEL, [CARL LUDWIG von] levele [BÖTTIGER, CARL AUGUST]-
nak. Ilmenau, 1798. szept. 18. 2 fol. 
116/20 (Heller: Kéziratok, b/71.) 
KOTZEBUE, [AUGUST FRIEDRICH FERDINAND von] levele ISME-
RETLEN-nek. Reval, 1813. Júl. 12/ 24. 1 fol. 
116/21 (Heller: Kéziratok, b/70.) 
KÖRNER, [CHRISTIAN GOTTFRIED) levele [SCHILLER, FRIEDRICH]-
nek. Dresden, [17]94. okt 28. 1 fol. 
116/22 (Heller: Kéziratok, b/72.) 
KÜ GELGEN, [FRANZ GERHARD von] levele Hofrath WEIGEL-nek. 
[H.n.] 1829. okt. 20. 1 fol. 
116/23 (Heller: Kéziratede, b/73.) 
LA ROCHE-[GUTTERMANN, MARIE SOPHIE] levele megnevezetten 
LUISE-nak. Offenbach, 1798. febr. 24. 2 fol. 
116/24 (Heller: Kéziratok, b/74.) 
LAVATER, [JOHANN CASPAR] levele [SPACH]-nak [?] Zürich, 1789 
máre. 23. 
A második lapon idegen kéz irása 2 fol. 
116/25 (Heller: Kéziratok, b/75.) 
LENZ, [JOHANN GEORG] levele ISMERETLEN-nek. Jena, 1816. 
nov. 25. 2 fol. 
116/26 (Heller: Kéziratok, b/76.) 
LIPS, J[OHANN HEINRICH] levele WILMANS, FRIED[RICH]-nek. 
Zürich, 1815. máj. 9. 1 fol. 
116/27 (Heller: Kéziratok, b/77.) 
LISZT [FERENCI levele [CORNELIUS, PETER] - nek [?]. [Weimarl, 
[1854. szept.] [7] 2 fol. 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b/ll4.) 
LODER, [JUSTUS CHRISTIAN von] levele ISMERETLEN-nek. Jena, 
1782. máj. 28. 2 fol. 
K 116/29 (Heller: Kéziratok, b/79.) 
LOUISE [LUJZA], szász-welmari nagyhercegnő levele DÖBEREINER, 
[JOHANN WOLFGANG]-nak. Weimar, 1815. nov. 16. 
. Idegen kéz Írása, az utolsó sor és az aláírás autogr. 2 fol. 
K 116/30 (Heller: Kéziratok, b/80.) 
LUDEN, [HEINRICH] levele ISMERETLEN-nek. Jena, [18] 18. okt 16. 
1 fol. 
K 116/31 (Heller: Kéziratok, b/81.) 
MARIA PAULOWNA, szász-weimari nagyhercegnő levele GANZ-
DORFF, államminiszternek Bad-Kisslngen, 1839. Jún. 12/ 26. 
Mellette 1 db. megcímzett boriték pecséttel. 2 fol. 
K 116/32 (Heller: —) 
MARIA PAULOWNA, sz&sz-weimarl nagyhercegnő levele [KÁROLY, 
porosz herceg]-nek. Weimar, 1859. [7] Jún. 7/ 13. 
Fr. riy. 2 fol. 
Poss. Harsányl Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 116/33 (Heller: Kéziratok, b/82.) 
MEYER, [JOHANN] HfEINRICH] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1795. máj. 27. 1 fol. 
K 116/34 (Heller: Kéziratok, b/83.) 
MEYER, [JOHANN] H[EINRICH] levele ERPS, [7] J[OHANN] S[AMUEL]-
nek Weimar, 1816. febr. 1. 1 fol. 
115/16 (Heller: Kéziratok, a/24.) 
MEYER, N[ IC OL AUS] levele ISMERETLEN-nek. Bremen, [180] 7. 
aug. 15. 2 fol. 
116/36-37 (Heller: Kéziratok, b/85-86.) 
MÜLLER, [FRIEDRICH] von levelei ISMERETLEN-nek. 
36. Weimar, [18]33. szept. 4. 2 fol. 
37. Weimar, [18135. febr. 20. 2 fol. 
116/38 (Heller: Kéziratok, b/87.) 
MÜLLER, [FRIEDRICH] von levele HAND, D.-nek Jenába Weimar, 
[18] 43. okt. 1. 2 fol. 
116/39 (Heller: — ) 
MÜLLER, [FRIEDRICH] von levele ISMERETLEN-nek. Weimar, [18]39. 
szept. 25. 2 fol. 
Poss. Harsányi Móric, MTAK. 231/ 1953. 
116/40 (Heller: Kéziratok, b/88.) 
MÜLLER, JfOHANNES von] levele [GLEIM, JOHANN WILHELM LUDWIG]-
nak. Maintz, 1788, Jan. 3. 2 fol. 
116/41 (Heller: Kéziratok, b/89.) 
NEES v(on] ESENBECK, [CHRISTIAN GOTTFRIED] levele [EICH-
STAEDT, HEINRICH CARLl-nak. Sonderahausen, [18] 16. máj. 10. 
Elchstaedt 3 soros megjegyzése a levél felső részén. 1 fol. 
116/42 (Heller: Kéziratok, b/90.) 
NICOLOVIUS, [GEORG HEINRICH LUDWIG] levele HAGEN, [FRIED-
RICH HEINRICH von]-nak. Berlin, 1812. dec. 2. 
Heller-katalógusban tévesen: dec. 12. 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b/ll4.) 
OESER, A[DAM FRIEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. Leipzig, 1770. 
júl. 23. 1 íol. 
K 116/44 (Heller: —) 
OESER, ADAM FRIEDRICH levele ISMERETLEN-nek. [H.é.n.] 1 íol. 
Poss. Beöthy Zsolt, MTAK. 
K 116/45 (Heller: Kéziratok, b/92.) 
OESER, [FRIDERIKE ELISABETH] levele PFARR, HENRIETTE-nek. 
Eutritzsch, 1824. jún. 19. 2 íol. 
K 116/46 (Heller: Kéziratok, b/93.) 
[PEUCER, HEINRICH] KARL [FRIEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. 
Weimar, 1823. nov. 8. 2 íol. 
K 116/47 (Heller: Kéziratok, b/96.) 
GtUANDT, [JOHANN GOTTLIEB] v[on] levele WEIGEL, RUDOLPH-nak. 
Dresden, 1852. íebr. 13. 
Hétlapon töredezett pecsét 2 íol. 
K 116/48 (Heller: Kéziratok, b/ 97.) 
RAUCH, [CHRISTIAN DANIEL] levele ISMERETLEN-nek. Berlin, 
1831. júl. 8. 1 íol. 
K 116/49 (Heller: Kéziratok, b/98.) 
RECKE, ELISA [CHARLOTTE CONSTANTIA] levele ISMERETLEN-
nek. Dresden, 1828. mérc. 18. 2 íol. 
K 116/50 (Heller: Kéziratok, b/99.) 
REICHARDT, [JOHANN FRIEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. 
Berlin, [180] 4. Apr. 17. 1 íol 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b / l l4 . ) 
RICHTER, [JOHANN FRIEDRICH PAUL] levele RENATE-nak. Hof, 
[17]93. [7] dec. 1. 2 fol. 
K 116/52 (Heller: Kéziratok, b/lOO.) 
RIEMER, [FRIEDRICH] W[ILHELM] levele [KNEBEL, FRIEDRICH WIL-
HELM von]-nak. Weimar, 1813. Júl. 17. 2 fol. 
K 116/53 (Heller: Kéziratok, b/102.) 
RIEMER, [FRIEDRICH] W[ILHELM] levele KRÄUTER-nak. Weimar, 
1832. aug. 28. 2 fol. 
K 116/54 (Heller: Kéziratok, b/l01.) 
RIEMER, [FRIEDRICH] W[ILHELM] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1827. szept. 12. 2 fol. 
K 116/55 (Heller: Kéziratok, b/104.) 
ROCHLITZ, [JOHANN FRIEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. G.d. 
[18] 29. ápr. 21. 2 fol. 
K 116/56 (Heller: Kéziratok, b/l05.) 
RÖHR, J[OHANN] FRIEDRICH] levele WAGNER könyvkerekedőnek, 
Weimar, [18]21. Jún. 6. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 116/57 (Heller: Kéziratok, b/l06.) 
SCHADOW, [JOHANN] G[OTTFRIED] levele TRAUTWEIN könyvkeres-
kedőnek. Berlin, 1824. nov. 10. . 
Hátlapon töredezett pecsét. 2 fol. 
Heller-katalógusban tévesen: 1829. 
K 116/58 (Heller: Kéziratok, b/107.) 
S[CHILLER, FRIEDRICH vonl levele [KORNER, CHRISTIAN GOTT-
FRIED]-nek. Jena, [17] 98. jún. 15. 2 fol. 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b / l l4 . ) 
SCHILLER, [FRIEDRICH von] levele [SCHIMMELMANN, CHARLOTTE 
vorj-nak, Weimar, 1800. nerv. 23. 
Másolat, ismeretlen kéz Írása. 3 fol. 
K 116/60 (Heller: Kéziratok, b/108.) 
SfCHILLER, FRIEDRICH von] levele ISMERETLEN-nek, esetleg 
KORNER, CHRISTIAN GOTTFRIED-nek [?] Weimar, 1802. Jan. 21. 
2 fol. 
K 116/61 (Heller: Kéziratok, b/110.) 
[ S CHILLER-LEN GE FELD, CHAR]LOTTE I von] levele ISMERETLEN-
nek. Rudolstadt, 1787. márc. 9. [?] 
Ném. és angol rty. 4 fol. 
K 116/62 (Heller: Kéziratok, b / l l l . ) 
SCHLEGEL, AJUGUST] WJILHELM] v[on] levele ISMERETLEN-nek. 
Paris, 1817. febr. 24. 2 fol. 
K 116/63 (Heller: Kéziratok, b/112.) 
SCHLEGEL, FRIEDRICH CARL WILHELM] levele ISMERETLEN-nek. 
Kölln [!], 1808. febr. 18. 2 fol. 
K 116/64 (Heller: Kéziratok, b/113.) 
SCHOPENHAUER,J[OHANNA] levele [WOLZOGEN, Frau vonl-nak. 
[H.é.n.] 1 fol. 
K 116/65 (Heller: —) 
SCHOPENHAUER, JOHANNA levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1828. dec. 22. 1 foL 
Poss. Harsány! Móric, MTAK. 231/1953. 
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K 116/66 (Heller: Kéziratok, b/ l l4.) 
SCHÖLL, [GUSTAVl A[DOLF] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1848. dec. 8. 2 íol. 
K 116/67 (Heller: Kéziratok, b/117.) 
SCHULTZ, [CHRISTIAN LUDWIG FRIEDRICH] levele ISMERETLEN-nek. 
Berlin, [18] 15. nov. 25. 2 fol. 
K 116/68 (Heller: Kéziratok, b/118.) 
SCHWERDGEBURTH, CfARL] AjUGUST] levele FLEISCHER, GER-
HARD-nak. Weimar, 1827. febr. 2. 1 fol. 
K 116/69 (Heller: Kéziratok, b/119.) 
SCHWERDGEBURTH, C[ARL] AjUGUST] levele ISMERETLEN-nek. 
[H.é.n.] 1 fol. 
K 116/70 (Heller: Kéziratok, b/120.) 
SECKENDORF, LEO Frh. von levele a "Göschensche Buchhandlung"-
nak. Regens bürg, 1806. szept. 8. 
Hiányos. 1 íol. 
K 116/71 (Heller: Kéziratok, b/121.) 
SEIDEL, PHlILIPP] FRIIEDRICH] levele [GÖSCHEN, GEORG JOACHIM] -
nak. Weimar, 1788. márc. 25. 
2 íol. 
Mellette Seldel-re vonatkozó sorok, Ismeretlen kéz Írása. 1 db. 2 íol. 
K 116/72 (Heller: Kéziratok, b/122.) 
SEIDLER, LOUISE levele ISMERETLEN-nek. [H.é.n.] 1 íol. 
K 116/73-74 (Heller: Kéziratok, b/123-124.) 
STEIN-[SCHARDT], CH[ARLOTTE von] levelei [KNEBEL, CARL 
LUDWIG] - nak [7] 
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73. [H.n.1 1826. szept. 16. 2 fol. 
74. [H.é.rul 1 fol. 
K 116/75 (Heller: —) 
STIELER, JjORANN CARL] levele ISMERETLEN-nek. München, 1834. 
Júl. 13. 1 fol. 
Poss. HarsAnyi Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 116/76 (Heller: Kéziratok, b/126.) 
TIECK, L[UDWIG] levele RUMOHR, [CARL von]-nak. Dresden, 1827. 
okt. 24. 2 fol. 
Heller-katalógusban tévesen: okt. 19. 
K 116/77 (Heller: Kéziratok, b/123.) 
TIEDGE, CH[RISTOPH AUGUST] levele ISMERETLEN-nek. Rom, 
1805. Apr. 30. 2 fol. 
Heller-katalógusban tévesen: Apr. 25. 
K 116/78 (Heller: —) 
TISCHBEIN, WIILM ELM HEINRICH] levele ERAUENHOLTZ-nak, Nürn-
bergbe, Neapel, 1794. Jan 28. 2 fol. 
Poss. HarsAnyi Móric, MTAK. 231/1953. 
K 116/79 (Heller: Kéziratok, b/ 127.) 
TISCHBEIN, W1ILHELM HEINRICH] levele ISMERETLEN-nek. Hanno-
ver, 1801. szept. 7. 2 foL 
K 116/80 (Heller: Kéziratok, b/128.) 
TRIPPEL, ALEX[ANDER] levele BECKER, Prof.-nak. Rom, 1785. 
Apr. 29. 
Hátlapon pecsét. 2 főt 
K 116/81 (Heller: Kéziratok, b/130.) 
VOGEL v[on] V[OGELSTElN], C[ARL] levele FALK ENSTEIN udvari 
tanácsosnak. [H.n] 1844. dec. 17. 2 fol. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
VOIGT, [CHRISTIAN GOTTLIEB] levele [HUE EL AND, CHRISTOPH 
WILH ELM] - nek. Weimar, 1799. Júl. 10. 1 fol. 
K 116/83 (Heller: Kéziratok, b/132.) 
VOIGT, J[OHANN] C[ARL] W[ILHELM] levele ISMERETLEN-nek. Ilme-
nau, 1790. dec. 17. 2 fol. 
K 116/84 (Heller: Kéziratok, b/l33.) 
VOSS, HEINRICH levele [FOUQ.UÉ DE LA MOTTE, FRIEDRICH 
HEINRICH CARL]-nak. Heldelberg, 1813. jon._ 14. 2 foL 
K 116/85 (Heller: —) 
VULPIUS, [CHRISTIAN AUGUST] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1797. febr. 9. 1 fol. 
Poss. Radó Antal, MTAK. 
K 116/86 (Heller: Kéziratok, b/134.) 
VULPIUS, [CHRISTIAN AUGUST] levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 
1806. nerv. 24, [7] 1 fol. 
Heller-katalógusban: nov. 24. 
K 116/87 (Heller: Kéziratok, b/'l29.) 
VARNHAGEN von ENSE, [CARL AUGUST] levele ISMERETLEN-nek. 
Baden bei Rastadt, 1816. szept 4. 2 fol. 
K 116/88 (Heller: Kéziratok, b/135.) 
WEBER, GOTTFRIED levele BISCHOF, [GEORG]-nak. Mainz, 1817. 
máj. 16. 
Hiányos. 2 fol. 
K 116/89 (Heller: Kéziratok, b/136.) 
WIELAND, CHRISTOPH MARTIN levele [MERCK, JOHANN HEIN-
RICH]-nek. Weimar, 1777. okt 21. 2 fol. 
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K 116/82 (Heller: Kéziratok, b/131.) 
WIELAND, [CHRISTOPH MARTIN] levele [SOLMS-LAUBACH, ELISA-
BETH von]-nak. Weimar, 1807. okt. 26. 2 fol. 
K 116/91 (Heiler: Kéziratok, b/139.) 
WOLZOGEN-[LENGEFELD, CAROLINE] levele RIEMER, [FRIEDRICH 
WILHELM]-nek. Jena, [18]32. szept. 11. 2 fol. 
K 116/92 (Heller: Kéziratok, b/140.) 
[WOLZOGEN-LENGEFELD, CAROLINE] levele ISMERETLEN-nek. 
Jena, [18] 33. Jún. 24. 
Befejezetlen. 2 fol. 
K 116/93 (Heller: —) 
ZELLITSCH, BERTH von levele [LEWETZOW, ULRIKE von]-nak. 
Netletz, [é.n.] febr. 5. [7] 2 fol. 
Mellette U. Lewetzow válaszlevele máj. 12-én keltezve, J. Szauer 
névjegye, és az ajándékozásról szóló sorok Borovszky Samutól [7] 
K 116/94 (Heller: Kéziratok, b/141.) 
ZELTER, [CARL FRIEDRICH] levele MONDHEIM, FERDINAND-nak [?] 
Blerlin] [7], 1823. febr. 2. 2 fol. 
K 116/95 (Heller: Kéziratok, b/143.) 
ZIELTER, CARL FRIEDRICH] levele TERNITE, [CARL FRIEDRICH]-
nek. [Berlin 7], [18] 27. febr. 9. 
Hátlapon pecsét. 2 fol. 
K 116/ 96 (Heller: Kéziratok, b/ 142.) 
ZELTER, [CARL FRIEDRICH] levele megnevezetten ERNST-nek. 
Berlin, 1825. febr. 11. 2 fol. 
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2 ) EQYÉB KÉZIRATOK 
K 116/97 (Heller: —) 
[BEETHOVEN, LUDWIG van]: "Nord oder Süd" c. vershez készült 
kotta. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
K 116/98 (Heller: —) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg ne-
vében, a [Dornburgi Igazságügyi Hivatali számára kiadott dekrétum. 
Weimar, 1815. febr. 13. 
Idegen kéz Írása, Friedrich von Müller aláírásával, pecséttel. Ném. 
ny. 1 db. 2 fol. 
Poss. Haraányi Móric, MTAK. 231/1953. 
K 116/99 (Heller: —) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg ne-
vében, Carl Abraham Eichstädt-nek kiadott dekrétum Weimar, 1815, 
máj. 26. 
Idegen kéz Írása, Carl Friedrich aláírásával, pecséttel. Ném. ny. 
1 db. 2 fol. 
Posa. Haraányi Móric, MTAK. 231/1953. 
K 116/100 (Heller: —) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-welmari nagyherceg 
nevében, a [Dornburgi igazságügyi Hivatal] számára kiadott dekrétum 
Weimar, 1820. Jan. 26. 
Idegen kéz Írása, Friedrich von Müller aláírásával, pecséttel. Ném 
ny. 1 db. 2 fol. 
Posa. Harsány! Móric, MTAK. 231/1953. 
K 116/101 (Heller: —) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg 
nyugtája Weimar, 1790, Apr. 4. 
Idegen kéz írása, autogr. aláirással. Ném rty. 1 db. 2 fol. 
Posa. Haraányi Móric, MTAK. 231/1953. 
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K 116/102 (Heller: —) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-weimari nagyherceg négy 
sor Írása. 
Autogr. 1 db, 1 fol. 
Poss. Harsány! Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 116/103 (Heller: Kéziratok, b/30.) 
ECKERMANN, J[OHANN] P[ETER]: "An Gutenberg". Vers. Weimar, 
1840. márc. 13. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
K 116/104 (Heller: —) 
G[OETHE, AUGUST] v[on] feljegyzése. WIelmar], [18]20. aug. 20. 
Autogr. 1 db, 1 fol. 
Poss. Harsányl Móric, MTAK. 231/ 1953. 
K 116/105 (Heller: Kéziratok, b/64.) 
[KARSCHIN, ANNA LOUISE]: "Der ältesten DemoiseU Schröder am 
Tage Ihres Ehebundes mit Ihrem [7] Carstens". 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
K 116/106 (Heller: Kéziratok, b/63.) 
[KARSCHIN, ANNA LOUISE]: "Meinem Carstens zu seinem Ehe-
bunde . . . " 
Autogr. 1 db. 2 fol. 
K 116/107 (Heller: —) 
KESTNER-[BUFF], CHARLOTTE nyugtája Hannover, 1819. jún. 6. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
Poss. Harsány! Móric, MTAK. 231/1953, 
K 116/108 (Heller: Kéziratok, b/65.) 
KESTNER-[BUFF], CHARLOTTE nyugtája Hannover, 1823. szept. 24. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
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K 116/109 (Heller: Kéziratok, b/66.) 
KIND, [JOHANN] FRIEDRICH aláírása. 
Nyomt, autogr. aláirással. 1 db. 1 fol. 
K 116/110 (Heller: Kéziratok, b/94.) 
[PLATZMANN-PREUSSER, Mad.]: "An Wolfgang von Goethe gerich-
tet". Carlsbad. 
Loeben, [Otto Heinrich] másolata, 1 db. 1 fol. 
Mellette Madame Platzmann-Preusser névjegykártyája, Elischer Boldi-
zsárnak címzett borítékban. 
K 116/111 (Heller: Kéziratok, b/95.) 
[PLATZMANN-PREUSSER, Mad.]: "Zur Erinnerung an Baden". 
1883. aug. 1. 
Autogr. 1 db. 1 fol. 
Háromszögletű papirkivágat. 
K 116/112 (Heller: Kéziratok, b/115.) 
SCHRÖTER, CORONA nyugtája negyedévi fizetéséről. Weimar, 1783. 
márc. 20. 
Nyomtatott Űrlap, aláírással, 1 db. 1 fol. 
K 116/113 (Heller: Kéziratok, b/116.) 
SCHÜTZE, [JOHANN] ST[EFAN]: "Johanna Schopenhauer in Weimar". 




1. GOETHERÓL KÉSZÜLT KÉPEK 
K 117/ 1-51. 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG-ról készült árnyképek, metszetek, 
litográfiák, metszetekről és szobrokról készült fényképek és nyo-
matok. 
K 117/ 1 (Heller: Arcképek, a/ 1.) 
130 x 105 mm. 
Vö. Rollett, U. fej. 
K 117/2 (Heller: Arcképek, a/7.) 
120 x 110 mm. 
Vö. Rollett, IX. fej. 
K 117/3 (Heller: Arcképek, a/17.) 
"GOETHE" felirattal, 29 x 22 mm. 
Vö. Rollett, XVI. fej. 
K 117/4 (Heller: Arcképek, a/8.) 
"GOETHE" felirattal, Jobb oldalon: "Liebe sc. Llpsiae". 
142 x 109 mm. 
Vö. Rollett, X. fej. 
K 117/5 (HeUer: Arcképek, a/9.) 
"GOETHE" felirattal, Jobb oldalon lent: "EX Verhelst fee. Mannheim". 
206 x 132 mm. 
Vö. Rollett, X. fej. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
"Goethe" felirattal, kör alakú kivágat, átmérője: 48 mm. 
Vö. Rollett, X. fej. 
K 117/7 (Heller: —) 
Lev. lap. "Goethe 1775" felirattal. 145 x 94 mm. 
Vö. Rollett, XI. fej. 
K 117/8 (Heller: Arcképek, a/6.) 
Rajta idegen kéz Írásával: "Johann Wolfgang Goethe / der deutsche 
Shakespear. Sein / Berlichingen, Clavigo, Wer- / ther brachten ihn 
zuerst in Ruf." 168 x 108 mm. 
Vö. Rollett, XXIV. fej. 
K 117/9 (Heller: Arcképek, a/ 18.) 
"Goethe" felirattal, bal oldalon lent: "C. G. R. v. Unruhe lnv. et sc."; 
Jobb oldalon lent: "No. 5." 217 x 169 mm. 
Vö. Rollett, XVII. fej. 
K 117/10 (Heller: —) 
Lev. lap. "Goethe 1776" felirattal. 145 x 99 mm. 
Vö. Rollett, XVIIL fej. 
K 117/11-12 (Heller: Arcképek, a/19.) 
"D. I. W. GÖTHE" felirattal, bal oldalon lent: "G. M. Kraus del. Wei-
mar 1776.": jobb oldalon lent: "D. Chodowieckl sculp." 248 x 196 mm. 
és 243 x 180 mm. 
Vö. Rollett, XIX. fej. 
K 117/13 (Heller: Arcképek, a/2. [?]) 
"GÖTHE" felirattal, 170 x 136 mm. 
Vö. Rollett, XI. fej. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
"IOH. WOLFGANG GOETHE" felirattal, 178 x 105 mm 
Vö. Rollett, XII. fej. 
K 117/15 (Heller: Arcképek, a/40.) 
"GOETHE aus dem Fenster sehend. Rom. 1787." felirattal, alatta: 
"Nach einer Originalzeichnung von J. H. W, Tischbein. Berlin, Nico-
laische Verlagshandlung / G. Parthey/ 1862." 190 x 123 mm. 
Vö. Rollett, XXXI. fej. 
K 117/16 (Heller: Arcképek, oj 38.) 
"GÖTHE in sinniger Betrachtung unter römischen Antiquitäten" fel-
irattal, alatta: "Nach dem von Ihm Selbst gezeichneten Original, wel-
ches Er in Italien einem Seiner begleitenden Freunde in den Jahren 
zwischen 1787-1788 zürn Andenken gegeben hat," Bal oldalon lent: 
"J. Siebert del.": jobb oldalon lent: "Lith. de J. Brodtmann." 
263 x 370 mm. 
Vö, Rollett, XXX. fej. 
K 117/17 (Heller: Arcképek, a/43.) 
[Fénykép.] "Ernst Queck - Weimar, Cabinet Portrait". 148 x 103 mm. 
Vö. Rollett, XXXII. fej. 
K 117/18 (Heller: Arcképek, a/48.) 
Hátlapon: " Geldmacher's Photogr. Kunst-Institut. Frankfurt a M." bé-
lyegző, Kör alakú, átmérő: 340 mm. Sérült 
Vö. Rollett, XXXIX. fej. 
K 117/19 (Heller: —) 
[Árnyképről készült levelezőlap] "Goethe /1780/" felirattal, hátlapon: 
"Fr. A Ackermann's Kunstverlag. München". 144 x 94 mm. 
Vö. Rollett, XXIV. fej. 
K 117/20 (Heller: —) 
[Árnyképről készült levelezőlap,! "Goethe / 1782/" felirattal, hátlapon: 
"Fr. A. Ackermann's Kunstverlag. München". 144 x 94 mm. 
Vö. Rollett, XXVII. fej. 
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K 118/16 (Heller: —) 
[Árnyképről készült levelezőlap.] "Goethe lm Reiseanzug / 1782/" 
felirattal, hátlapon: "Fr. A Ackermann's Kunstverlag. München". 
144 x 94 mm. 
Vö. Rollett, XXVI. lej. \ 
K 117/22 (Heller: —) 
[Árnyképről készült levelezőlap.] "Goethe / 1790/" felirattal, hátlapon: 
"Fr. A. Ackermann's Kunstverlag. München." 144 x 94 mm. 
Vö. Rollett, XXXVin . fej. 
K 117/23 (Heller: Arcképek, a/59.) 
"GÖTHE" felirattal, bal oldalon fent: "Erinner. Bl.": - Jóbb oldalon " 
fent: "No. 1." 240 x 210 mm. 
Vö. Rollett, XLVII. [?] fej. 
K 117/24 (Heller: Arcképek, a/73. [7]) 
Ovális alakú kivágat. 269 x 205 mm. 
Vö. Rollett, LVI. fej. 
K 117/25 (Heller: Arcképek, a/93.) 
"J. W. v. Goethe" felirattal. 298 x 228 mm. 
Vö. Rollett, LXII. fej. 
K 117/26 (Heller: Arcképek, a/109.) 
"GOETHE" felirattal, alatta:"Engraved by Thomas Wright, From a 
picture by Geo. Dawe, Esq. R A " "London, . . . 1821. by Mr. 
Dawe . . . " 364 x 290 mm. 
Vö. Rollett, LXVI. fej. 
K 117/27 (Heller:—) 
"GOETHE" felirattal, alatta: "Rauch". 225 x 160 mm. 
Vö. Rollett, LXIX. fej. 
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K 118/16 (Heller: —) 
Hátlapon: "Photogr. Atelier u. Kunstverlag von Victor Angerer", 
115 x 95 mm. 
Vö. Rollett, C. fej. 
K 117/29 (Heller: Arcképek, a/233.) 
180 x 100 mm. 
Vö. Rollett, XVI. [71 fej. 
K 117/30 (Heller: Arcképek, a/35.) 
Bal oldalon lent: "W. A Beer 1861". 325 x 171 mm. 
Vö. Rollett, X X m . fej. 
K 117/31 (Heller: Arcképek, a/162.) 
"GÖTHE" felirattal, alatta: "Bronce Statue v. Straube. 3/4 Fuss hoch". 
150 x 66 mm. 
Vö. Rollett, XCIX. fej. 
K 117/32 (Heller: Arcképek, a/216.) 
[Fénykép.] "50. Carlsbad. Göthe-Monument." felirattal. Hátlapon: 
"Kunst-Verlag von H. Reichsthaler. Wien. Fot. J. Stauda." 280. x 
212 mm. 
K 117/33 (Heller: Arcképek, a/218.) 
[Fénykép.] Hátlapon: "227* Das Goethe-Denkmal im Thiergarten. Pho-
tographie und Verlag von Sophus Williams . . . Berlin 1890." 
165 x 105 mm. 
K 117/34 (Heller: —) 
"GOETHE" felirattal, alatta: "Friedr. Bruckmann's Verlag in München 
- Berlin" Bal oldalon lent: "C. Jäger plnx." 550 x 405 mm. 
Rollett: — 
117/35 (Heller: —) 
"Es karín die Spur von meinen Erdentagen / Nicht in Aeonen unter-
gehen. J. W. v. Goethe" felirattal, bal oldalon lent: "Eigenthum un 
Verlag von C. Holzamer in Worms"; jobb oldalon lent: " Gedruckt bei 
J. Jung in Prankfurt a/M." 673 x 538 mm. 
Vö. Rollett, XCI. fej. 
117/36 (Heller: —) 
[Művészi levelezőlap Goethe, J. W. életéből.! Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich".; jobb oldalon lent: "Goethe als Knabe beim Puppenspiel." 
116 x 93 mm. 
Rollett: — 
117/37 (Heller: -.-) 
[Művészi levelezőlap Goethe, J. W. életéből.) Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich".; jobb oldalon lent: "Goethe bei Käthchen Schönkopf In 
Leipzig." 116 x 93 mm. 
Rollett: — 
117/38 (Heller: —) 
[Művészi levelzőlap Goethe, J.W. életéből] Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich." ; jobb oldalon lent: "Goethe in der Familie Buff / Werthers 
Lotte/ ". 116 x 93 mm. 
Rollett: — 
117/ 39 (Heller: —) 
[Művészi levelezőlap Goethe, J. W. életéből.] Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich".; jobb oldalon lent: "Goethe in Frankfurt". 116 x 93 mm. 
Rollett: — 
117/40 (Heller: —) 
[Művészi levelezőlap Goethe, J. W. életéből.] Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich",; Jobb oldalon lent: "Harfner und Mignon". 116 x 93 mm. 
Rollett: — 
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K 1 1 8 / 1 6 (Heller: —) 
[Művészi levelezőlap Goethe, J. W. életéből.] Bal oldalon lent: "W. 
Friedrich".; jobb oldalon lent: "Am Hofe der Herzogin Amalie. Aul-
horn - Goethe - Einsiedel - Frl. von Göschhausen - Herder - Her-
zogin Amalie - Wieland". 116 x 93 mm. 
Rollett: — 
K 117/42 (Heller: Arcképek, a/22.) 
"Abendkreis der Herzogin Amalle." felirattal, jobb oldalon lent: "We-
ger sc. Leipzig". Har. 320 x 476 mm. 
Rollett: — 
K 117/43 (Heller: —) 
"Goethe" felirattal, alatta: "Nach der eigenhändigen Wiederholung des 
zweiten Gemäldes Gerhard's von Kügelgen. 1810." 160 x 116 mm. 
RoUett: — 
K 117/44 (Heller: —) 
[Fénykép ] Bal oldalon lent: " Steinberger-Bauer"; jobb oldalon lent: 
"Frankfurt s/M." 107 x 670 mm. 
RoUett: — 
K 117/45-47 (Heller: —) 
[GOETHE, J. W.-ot ábrázoló művészi levelezőlapok.] "GOETHE" és 
"Wolfgang von Goethe" aláírással, 145 x 93 mm. • 136 x 93 mm. 
RoUett: — 
K 117/48-49 (Heller: —) 
[Könyvekből vett Goethe-ábrázolások ] 190 x 125 mm. + 235 x 175 mm. 
RoUett: — 
K 117/50 (Heller: —) 




K 118/16 (Heller: —) 
GOETHE, J. W.-ot ábrázoló "karikatúra". 
Rollett: — 
2. GOETHE-KORTÁRSAKRÓL KÉSZÜLT KÉPEK 
K 117/52-86 
K 118/1-122 
Goethe-kortársakról készült metszetek, kőrajzok, metszetek és szob-
rok után készült fényképek, nyomatok. 
K 117/52 (Heller: Arcképek, b/154.) 
ACKERMANN, CHARLOTTE-ról készült mellkép, "Charlotte Acker-
mann" felirattal, jobb oldalon lent: "Weger Singer sc." 234 x 163 mm. 
K 117/53 (Heller: Arcképek, b/130.) 
[AMÁLIA ANNAj -ról készült egész alakos ábrázolás, "Herzogin 
Amalie von Weimar." felirattal, fölötte: "Nach dem Gemälde von 
Angelica Kauffmann gest. v. A Weger in Leipzig". 158 x 120 mm. 
K 117/54 (Heller: Arcképek, b/ 77.) 
ARNDT, [ERNST MORITZl-ról készült mellkép, "ARNDT" felirattal, 
bal oldalon lent: "Nach Vogels Lichtbild", jobb oldalon lent: "C. 
Barth sc.", bal oldalon fent: "Ms C. L. No. 1027." 105 x 81 mm. 
K 117/55 (Heller: Arcképek, b/150.) 
[ARNIM-BRENTANO, BETTINA vonl-ról készült egész alakos ábrá-
zolás, "Bettine" felirattal, bal oldalon lent: "29. Nov. 1838. . . . 
Cassel". 382 x 283 mm. 
K 117/56 (Heller: Arcképek, b/l51.) 
ARN1M-IBRENTANO], BETTINA von-ról készült egész alakos ábrá-
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zolÄs, "Bettina von Arnim, + 20. Januar 1859." felirattal, alatta: "Nach 
dem Originalgemälde von C. Arnold". 223 x 175 mm. 
K 117/57 (Heller: Arcképek, b / l l . ) 
AUGUST (ÁGOST], [szász-gothai herceg]-ről készült mellkép, 
"AUGUST. Herzog zu Sachsen Gotha u. Altenburg." felirattal, bal 
oldalon lent: "F. v. Grassi gem.": jobb oldalon lent: "M. Steinla 
gest." 250 x 193 mm. 
K 117/58 (Heller: Arcképek, b/121.) 
BAHRDT, [CARL FRIEDRICH]-röl készült mellkép, "Dr. Bahrdt" fel-
irattal, alatta: "Zwickau, b. d. Gebr. Schumann".; középen lent: "Lau-
rens sc." 252 x 170 mm. 
K 117/59 (Heller: Arcképek, b/80.) 
BASSEDOW, IOANNES BERNARDUS-ról készült mellkép, " IOANNES 
BERNARDUS BASSEDOW, Philosophus subtilissimus, exquisitiore 
educandi ratione, quam adiuvit, clarus. A C. MDCCLXXVI." felirattal, 
jobb oldalon lent: "J. E. Hald sculp. A. V. 1176." 290 x 192 mm. 
K 117/60 (Heller: Arcképek, b/117.) 
BECHSTEIN, L[UDWIG]-ról készült mellkép, "L. BECHSTEIN" felirat-
tal. 109 x 65 mm. 
K 117/61 (Heller: Arcképek, b/143.) 
BECKER, CHRISTIANE AM[ALIE] LOUISE-ról készült mellkép, 
"Christiane Am. Louise Becker. /Goethe's 'Euphrosyne'/" felirattal, 
középen lent: "Stahlsüch v. A Weger in Leipzig." Verlag v. Baura-
gartner's Buchh." 293 x 205 mm. 
K 117/62 (Heller: Arcképek, b/l09.) 
BEETHOVEN, L[UDWIG] van-ról készült mellkép, "L. van BEETHOVEN." 
felirattal, — alatta: "Verlag von Breitkopf-Härtel in Leipzig." Bai 
oldalon lent: "Gem. v. Waldmüller", jobb oldalon lent: "Gest v. L. 
Sichling." 373 x 288 mm. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
BERNHARDT, [szász-welmcuri herceg]-ről készült mellkép, "BERN-
HARDT. Herzog zu Sachsen-Weimar-Elsenach . . ." felirattal, bal 
oldalon lent: "G. Lüderitz d."; középen lent: "1827.": jobb oldalon 
lent: "F. Bolt sc.", 257 x 180 mm. 
K 117/64 (Heller: Arcképek, b/63.) 
BERTUCH, FR[IE]DR[ICH] JUSTIN-ról készült mellkép, "FRDR. IUSTIN 
BERTUCH. Hrzgl. S. Welm. Legat. Rath. Geb. zu Weimar d. 30 Sept. 
1747. Stifter des Geograph. Instituts zu Weimar." 122 x 87 mm. 
K 117/65 (Heller: Arcképek, b/101.) 
BLUMENBACH, J[OHANN] F[RIEDRICH]-röl készült mellkép, "J. F. 
BLUMENBACH" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf-Härtel in 
Leipzig, Druck v. F. A. Brockhaus."; bal oldalon lent: "Gez. v. L. 
E. Grimm"; Jobb oldalon lent: "Gest. v. LI. Raab". 364 x 281 mm. 
K 117/66 (Heller: Arcképek, b/102.) 
BLUMENBACH, J[OHANN] FjRIEDRICHl-röl készült mellkép, "Dr. J. 
F. Blumenbach" felirattal, bal oldalon lent: "Grimm del."; középen 
lent: "1825."; Jobb oldalon lent: "Bolt sc." 174 x 104 mm. 
K 117/67 (Heller: Arcképek, b/85.) 
BODE, JOHANN JOACHIM CHRISTOPH-ról készült mellkép, "JOHANN 
JOACHIM CHRISTOPH BODE" felirattal, bal oldalon lent: "J. E. Hein-
slus pinx.": jobb oldalon lent: "E. Henne sc." 170 x 102 mm. 
K 117/68 (Heller: Arcképek, b/122.) 
BODE, J[OHANN JOACHIM CHRISTOPH]-ról készült mellkép, "J. 
BODE" felirattal, alatta: "Zwickau b. d. Gebr. Schumann"; bal oldalon 
lent: "Weltsch p."; jobb oldalon lent: "Wachsmann sc." 256 x 184 
mm. 
K 117/69 (Hellér: Arcképek, b/120.) 
BODMER, J[OHANN] J[ACOB]-ról készült mellkép, "J. J. BODMER" fel-
irattal, alatta: "Zwickau, b. d. Gebr. Schumann"; középen lent: "P. 
Wuest sc." 242 x 160 mm. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
BÖTTIGER, CARL AUGUST-ról készült mellkép, B. három sorénak 
és aláírásának fakszimiléjével: "Des Alterthums Erforscher sey ein 
Janus-Kopf, / Rückwärts und vorwärts schauend. Für die Iztwelt 
sey / Die Vorwelt da. Wo nicht, so tönt's wie Schellenklang. / Carl 
August Böttiger. Dresden, den 17 März. 1826." Bal oldalon lent: 
"Zoellner del. Paris 1826."; középen lent: "Verlag von E. A. Arnold 
in Dresden."; jobb oldalon lent: "Imp. Lith. de Bove dirigée par 
Noel aet [?!" 357 x 258 mm. 
K 117/71 (Heller: Arcképek, b/145.) 
BRANCONI-[ELZNER grófnő]-röl készült mellkép, "Gräfin Branconi. 
/'Die schöne Frau'/" felirattal, alatta: "Druck v. Th. Zehl in Leip-
zig", jobb oldalon lent: "Nach einem Original-Gemälde gest. v. A 
Weger. Leipzig." 287 x 212 mm. 
K 117/72 (Heller: Arcképek, b/74.) 
BREITENBAUCH, GEORG AUGUST v[onl-ról készült mellkép, "Georg. 
August v. Breitenbauch" felirattal, középen lent: "J. C. Bock sc.", 
193 x 113 mm. 
K 117/73 (Heller: Arcképek, b/28.) 
BREITKOPF, J[OHANN] G[OTTLIEB] I[MMANUEL]-ről készült mellkép, 
"I. G.I. BREITKOPF" felirattal, középen lent: "F. Müller gest." 
230 x 199 mm. 
K 117/74 (Heller: Arcképek, b/124.) 
BREITKOPF, JOH[AN&] IM[M]AN[UEL)-ről készült mellkép, "JOHÍMAN: 
BREITKOPF" felirattal, középen lent: "Wachsmann sc." 248 x 150 mm. 
K 117/75 (Heller: Arcképek, b/76.) 
BRÜHL, CARL v[on]-ról készült mellkép, "Carl Graf v Brühl" fakszi-
mile felirattal, bal oldalon lent: "N. d. Nat, gez. und lith. v. Fr. Jenizen", 
jobb oldalon lent: "Königl. lith. Institut zu Berlin", 407 x 293 
mm. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
BÜTTNER, C.W.-ről készült mellkép, "C.W. BÜTTNER" felirattal, 
középen lent: "1793. C. Westermayr nach Natur gez. u. gest. ?" 
273 x 207 mm. 
K 117/77 (Heller: Arcképek, b/l03.) 
CAMPE, JOACHIM HEINR[lCH]-ről készült mellkép, "JOACHIM HEINR 
CAMPE." felirattal, középen lenn: "I. Buchhorn sc."; "Zwickau b. d. 
Gebr. Schumann", 213 x 146 mm. 
K 117/78 (Heller: Arcképek, b/8.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], [szász-weimari nagyherceg]-rö'l 
készült mellkép, "CARL AUGUST. Herzog zu SachsiWeimar u: Else-
nach &&" felirattal, középen lent: "C. Müller sculp,", 188 x 117 mm. 
K 117/79 (Heller: Arcképek, b/9.) 
CARL AUGUST [KÁROLY ÁGOST], szász-welmarl nagyhercegről 
készült mellkép, "CARL AUGUST. Grossherzog zu Sachsen Weimar 
und Eisenach" felirattal, középen lent: "F. Müller gest." 
236 x 179 mm. 
K 117/80 (Heller: Arcképek, b/12.) 
CARL FRIEDRICH [KÁROLY FRIGYES], [szász-weimari nagyhercegi-
ről készült mellkép, "CARL FRIEDRICH GROSSHERZOG von SACH-
SEN WEIMAR" felirattal, bal oldalon lent: "Gez. von F. Krüger": 
jobb oldalon lent: "Lith. von Oldermann". 354 x 218 mm. 
K 117/81 (Heller: Arcképek, b/54.) 
CARUS, CARL GUSTAV-ról készült mellkép, "Dr. C. G. Carus" fel-
irattal, bal oldalon lent: "Zoellner del."; jobb oldalon lent: "Linsen 
sc." 300 x 215 mm. 
K 117/82 (Heller: Arcképek, b/l00.) 
CHODOWIECKI, D[ANIEL NICOLAUS]-ról készült mellkép, "D. CHO-
DOWIECKI" felirattal, bal oldalon lent: " Gemahlt von A. Graff,"; jobb 
oldalon lent: "Gestochen von F. Arnold." 315 x 233 mm. 
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K 117/63 (Heller: Arcképek, b/ 10.) 
[CONSTANTIN, szász-weimari herceg]-ről, [KÁROLY ÁGOST] CARL 
AUGUST, [szász-weimari nagyherceg]-röl és GÖRTZ [miniszterl-ről 
készült mellképek, bal oldalon lent: "Kalrie u. Hansen", Har. 129 x 
228 mm. Ujságkivágat 
K 117/84 (HeUer: Arcképek, b/96.) 
CORNELIUS, P[ETER] von-ról készült mellkép, "P. von Cornelius" 
felirattal, bal oldalon lent: "Gest. von Barth."; jobb oldalon lent: "Gez. 
von Schlotthauer." 131 x 82 mm. 
K 117/85 (Heller: Arcképek, b/114.) 
CORNELIUS, PETER v[on]-ról készült melJkép, "PETER v. CORNE-
LIUS." felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
Druck v. P. A Brockhaus."; bal oldalon lent: "Gem. v. C. Begas": 
jobb oldalon lent: "Gest. v. L. Sichling." 369 x 282 mm. 
K 117/86 (Heller: Arcképek, b/105.) 
COTTA, JOH[ANN] FRIEDREICH]-ről készült mellkép, aláírásának 
fakszimiléjével, "Joh. Friedr. Freiherr von Cotta. - geb. 27. April 
1764. gest. 29, Dec. 1832." felirattal, jobb oldalon lent: "Lith. Anst. 
v. J.G. Bach. Lpzg." 150 x 125 mm. 
K 118/1 (Heller: Arcképek, b/29.) 
DALBERG, C[ARL] T[HEODOR] A[NTON] M[ARIA] v[on]-ról készült 
mellkép, "C. T. A. M. v. DALBERG" felirattal, bal oldalon lent: "Ge-
mahlt von F. Tischbein"; jobb oldalon lent: "Gestochen von F. 
Müller". 255 x 202 mm. 
K 118/2 (Heller: Arcképek, b/35.) 
DIETRICH, FRIEDRICH GOTTLIEB - röl készült mellkép, "D. Friedrich 
Gottlieb Dietrich", felirattal, bal oldalon lent: "Gez. v. Hose"; jobb 
oldalon lent: "Gest. v. Buchhorn." 200 x 120 mm. 
118/29 (Heller: Arcképek, b/106.) 
DÖBLER, LUDWIG-ról készült mellkép, Goethe, J. W. v. sorainak és 
aláírásának fakszimiléjével, Weimar, 1831. Júl.-ban, "LUDWIG DÖBLER" 
felirattal, bal oldalon lent: "Lith. v. Loeillot"; jobb oldalon lent: "Gedr. 
in der Lith. Anst. von Julius Kühr in Berlin durch Guillaume." 
404 x 272 mm. 
118/4 (Heller: Arcképek, b/87.) 
ECKHOE, CONRAD - ról készült mellkép, "CONRAD ECKHOF" felirat-
tal, alatta: "Etenim Rosclus, cum artifex ejusmodi sit, / ut solus dig-
nus videatur esse, qui in scena spectetur: / tum vir ejusmodi est, 
ut solus dignus videatur, / qui eo non accedat. Cicero, Orat, pro 
P. Quint 78."; jobb oldalon lent: "J. E. Heinsius pinx. Vinariae."; 
jobb oldalon lent: "Schleuen sculp. Berol." 165 x 99 mm. 
118/5 (Heller: Arcképek, b/32.) 
FERNOW, CARL LUDWIG—rá készült mellkép, 224 x 148 mm. 
118/6 (Heller: Arcképek, b/75.) 
PORSTER, JOH[ANN] REINHOLD-ról és FORSTER, GEORG-ról ké-
szült arcképek, "JOH. REINHOLD FORSTER. Geb. zu Dirschau in 
Westpreusen den 22 Octb 1729. Gestorb. zu Halle den 9 Dec. 1798. 
GEORG FORSTER. Geb. zu Nassenhuben bey Danzig 1754, Gestorb. 
zu Paris den 12 Jan. 1794." felirattal, 165 x 97 mm. 
118/7 (Heiler: Arcképek, b/ 62.) 
FREGE, CHRISTIAN GOTTLOB-ról készült mellkép, "CHRISTIAN 
GOTTLOB FREGE" féllraital, jobb oldalon lent: "T. Mangot fee." 
Hör. 80 x 93 mm. 
118/8 (Heller: Arcképek, b/70.) 
FROMMANN, CARL FRIEDRICH] 
Friedr. Ernst Frommann. Gest. d. 
felirattal, bal oldalon lent: "Emilie 
153 mm. 
ERNST-ről készült mellkép, "Carl. 
12 Juni 1837. im 71 Lebensjahre" 
Frommann n. d. Nat. gez." 229 x 
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K 118/9 (Heller: Arcképek, b/125.) 
GALL, FRANZ JOSEPH-ről készült mellkép, 220 x 150 mm. 
K 118/10 (Heller: Arcképek, b/92.) 
GARVE, CHRISTIAN-ról készült mellkép, •< CHRISTIAN GARVE. 
Mitglied der K. Akademie der Wissenschaften. / geb. 1742 zu Breslau" 
felirattal, 156 x 95 mm. 
K 118/11 (Heller: Arcképek, b/93.) 
GARVE, CHRISTIAN-ról készült mellkép, "CHRISTIAN GARVE" fel-
irattal, bal oldalon lent: "Ant. Graff plnx."; jobb oldalon lent: "F. 
Weber scul." 124 x 84 mm. 
K 118/12 (Heller: Arcképek, b/82.) 
GELLERT, CHRISTIAN-ról készült meUkép, "CHRISTIANUS FURCH-
TEGOTT GELLERT, Poéta et Auctor / Simplex, rectus, venustus." 
felirattal, bal oldalon lent: "Ant. Graff pinx."; jobb oldalon lent: "J. 
E. Haid sculp. 1775." 224 x 146 mm. 
K 118/13 (Heller: Arcképek, b/118.) 
GENAST, [FRANZ EDUARD]-ról készült mellkép, aláírásának fakszi-
miléjével, 251 x 189 mm. 
K 118/14 (Heller: Arcképek, b/27.) 
GLEIM, J [OH ANN] W[ILHELM] L[UDWIG]-rÓl készült mellkép, "J. W. L. 
GEIM" felirattal, bal oldalon lent: "Nach Ramberg"; jobb oldalon lent: 
Zschoch gest." 240 x 183 mm. 
K 118/15 (Heller: —) 
[GOETHE, AUGUST JULIUS WOLFGANG]-ról festmény, vegy metszet 
után készült fénykép, 180 x 120 mm. 
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K 118/16 (Heller: —) 
[GOETHE, JOHANN CASPARl-ról rajz után készült fénykép, bal olda-
lon lent: "Stelnberger & Bauer"; jobb oldalon lent: "Frankfurt a/M." 
100 x 65 mm. 
K 118/17 (Heller: Arcképek, b/7.) 
[GOETHE, WALTER WOLFGANG von]-ról készült mellkép, 264 x 
210 mm. 
K 118/18 (Heller: —) 
[GOETHE-POGWISCH, OTTILIE von]-ról metszet vagy festmény után 
készült fénykép, 180 x 120 mm. 
K 118/19 (Heller: —) 
[GOETHE-TEXTOR, KATHARINA ELISABETH]-röl készült mellkép, 
"Goethe's Mother" felirattal, jobb oldalon lent: "Engraved by C. 
Funke". 234 x 142 mm. 
K 118/20 (Heller: Arcképek, b/37.) 
GOTTER, FRIED[RICH] WILH[ELM]-ről készült mellkép, "FRIED. WILH. 
GÖTTER" felirattal, bal oldalon lent: "Kauxdorf del."; jobb oldalon 
lent: "Uhlemann sc. Schulze direx."; 174 x 105 mm. 
K 118/21 (Heller: Arcképek, b/50.) 
GÖSCHEN, [GEORG JOACHIM]-ról készült mellkép, aláírásának fak-
szimiléjével, alatta: "geb. 22, December 1752. gest. 5. April 1828." 
"Verlag von Otto Aug. Schulz In Leipzig."; bal oldalon lent: "Gez. v. 
S. Graenirher"; jobb oldalon lent: "Lith. Anst v. J. G. Bach." 268 x 
180 mm. 
K 118/22 (Heller: Arcképek, b/68.) 
[GRAFF, ANTON]-r61 készült mellkép. /Önarckép/. Bal oldalon lent 
"A. Graff fee." 282 x 198 mm. 
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K 118/23 (Heller: Arcképek, b/36.) 
GRIESBACH, JOHANN JACOB-ról készült mellkép, "D. JOHANN JA-
COB GRIESBACH /HERZOGL SAECHS GEHEIMER KIRCHENRATH 
UND PROFESSOR DER THEOLOGIE ZU JENA" felirattal, bal oldalon 
lent: "J. E. Heinsius pinx."; jobb oldalon lent: "E. Henne sc." 186 x 
112 mm. 
K 118/24 (Heller: Arcképek, b/33.) 
GRUNER, CHRISTIAN GOTTPRIED-ről készült mellkép, "D. Chrisüan 
Gottfried Gruner. Herzogt Weim. Hofrath u. Prof. der Arzneikunde 
zu Jena" felirattal, bal oldalon lent: "G. C. Schmidt gez. u. gest." 
175 x 110 mm. 
K 118/25 (Heller: Arcképek, b/67.) 
HACKERT, [JACOB PHILIPP|-ról készült mellkép, "FILIPPO 
HACKERT" felirattal, bal oldalon lent: " Augusto Nicodemo pinx."; 
középen lent: "Si vende appreso l'Autore a Napoli"; jobb oldalon 
lent: "Ernesto Morace sculp. Napoli", 454 x 296 mm. 
K 118/26 (Heller: Arcképek, b/21.) 
HERDER, J[OHANN] G[OTTFRIED] von-ról készült meükép, "J. G. von 
HERDER" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
gedr. v. Th. Zehl."; bal oldalon lent: "gem. v. A Graff"; Jobb olda-
lon lent: "gest. v. L. Sichling". 348 x 253 mm. 
K 118/27 (Heller: Arcképek, b/91.) 
HUMBOLDT, ALEXANDER von-ról készült mellkép, "Alexander von 
Humboldt" felirattal, 273 x 218 mm. 
K 118/28 (Heller: Arcképek, b/95.) 
HUMBOLDT, ALEXANDER] v[on]-ról készült mellkép, "A. v. HUM-
BOLDT" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
Druck v. F. A Brockhaus"; bal oldalon lent: "Gem. v. C. Begas"; 
Jobb oldalon lent: "Gest. v. J. L. Raab". 336 x 257 mm. 
118/29 (Heller: Arcképek, b/106.) 
HUMBOLDT, WILHELM [CARL] von-ról készült mellkép, "WILHELM 
VON HUMBOLDT" felirattal, bal oldalon lent: "Gez. v. Er. Krüger": 
Jobb oldalon lent: "Gest. v. Eduard Elchens". 318 x 216 mm. 
118/30 (Heller: Arcképek, b/72.) 
HUMMEL, J[OHANN] N[EPOMUK]-ról készült mellkép, "J. N. HUMMEL 
Königl. Würtemb. u. Grossh. Weimar'icher Capellmeister." felirattal, 
bal oldalon lent: "Druck u. Verlag vom Bibliographischen Institut zu 
Hildburghausen"; Jobb oldalon lent: " Zeitgenossen No. 102. / IV. Jahrg./, 
207 x 135 mm. 
118/31 (Heller: —) 
HUMMEL, JIOHANN] N[EPOMUK]-ról készült mellkép, "J. N. HUMMEL" 
fellrattaL 232 x 156 mm. 
118/32 (HeUer: Arcképek, b/89.) 
IFFLAND, AUGUST WILHELM-ről készült mellkép, "AUGUST WIL-
HELM IFFLAND. gebohren den 19 t e n Aprill 1759." felirattal, jobb ol-
dalon fent: "Ifflands dram. Werke 1»" Th." 226 x 143 mm. 
118/33 (Heller: Arcképek, b/39.) 
JACOBI, FRIEDRICH HEINRICH-ról készült mellkép, "FRIEDRICH 
HEINRICH JACOBI" felirattal, alatta: "Hemsterhuis amicus ad viv. 
delin. Düsseid. d. 2 Mart 1781." 174 x 98 mm. 
118/34 (Heller: Arcképek, b/44.) 
JAGEMANN, CfHRISTLAN] J[OHANN]-ról készült mellkép, "C. J. JA-
GEMANN" felirattal, bal oldalon lent: "J. H. Hps del. et sculp ", 
198 x 119 mm. 
118/35 "(Heller: Arcképek, b/84.) 
JAGEMANN, FERDINAND-ról készült mellkép, "Ferdinand Jagemann. 
Professor zu Weimar" felirattal, 173 x 123 mm. 
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K 118/36 (Heller: Arcképek, b/123.) 
JAHN, OTTO-ról készült mellkép, aláírásának fakszimiléjével, alatta: 
"Druck v. Th. Zehl Jr. Leipzig." Középen lent: "Nach einem Daguerreo-
typ gest. v. A. Weger in Leipzig." 207 x 140 mm. 
K 118/37 (Heller: Arcképek, b/26.) 
"JEAN PAUL" [RICHTER, JOHANN PAUL FRIEDRICH]-röl készült 
mellkép, "JEAN PAUL." telirattal, alatta: "Verlag von Breitkopí & Här-
tel In Leipzig, gedr. v. W. Wiek."; bal oldalon lent: "Nach d. Oelge-
mälde v. Frledr. Meyer v. 1811."; jobb oldalon lent: "Gest v. A 
Schleich." 339 x 265 mm. 
K 118/38 (Heller: Arcképek, b/58.) 
KAESTNER, [JOHANN CHRISTIAN]-ról készült mellkép, "KAESTNER" 
felirattal, 191 x 141 mm. 
K 118/39 (Heller: Arcképek, b/133.) 
KALB-[MARSCHALK von OSTHE1M), CHARLOTTE -ról készült mell-
kép, "Charlotte von Kalb" felirattal, Jobb oldalon lent: "Auguste HUs-
sener sc." 281 x 207 mm. 
K 118/40 (Heller: Arcképek, b/144.) 
KAUFMANINI, ANGELICA-ról készült mellkép, aláírásának fakszimiléjé-
vel, jobb oldalon lent: "GO. Berger »c. Lpzg. [?]" 288 x 216 mm. 
K 118/41 (Heller: Arcképek, b/137.) 
KESTNER-[BUFF], CHARLOTTE-ról készült mellkép, aláírásának fak-
szimiléjével, Jobb oldalon lent: "Auguste HUssener sc." 349 x 
285 mm. 
K 118/42 (Heller: Arcképek, b/139.) 
[KESTNER-BUFF, CHARJLOTTE-ról készült mellkép, "LOTTE" felirat-
tal, bal oldalon lent: "D. Chodowiecki del."; Jobb oldalon lent: "D. 
Berger sc." 152 x 96 mm. 
118/29 (Heller: Arcképek, b/106.) 
IKESTNER-BUFF, CHAR]LOTTE-ról készült mellkép, "LOTTE" fel-
irattal, 147 x 111 mm. 
118/44 (Heller: Arcképek, b/141.) 
KESTNER-[BUFF], CHARLOTTE-ról készült mellkép, aláírásának 
fakszimiléjével, bal oldalon lent: "Gem. v. Schröder", jobb oldalon 
lent: "Lith. v. Jul. Giere." 420 x 296 mm. 
118/45 (Heller: —) 
IKESTNER-BUFF, CHARLOTTE] - ról készült metszet utáni fénykép, 
bal oldalon lent: "Steinberger Bauer", jobb oldalon lent: "Frankfurt 
a/M.": hétlapon: "Photographisches Atelier von Steinberger Bauer" 
106 x 66 mm. 
118/46 (Heller: Arcképek, b/81.) 
KLINGER, FR[IEDRICH] MAX[IMILIAN] von-ról készült mellkép, "FR. 
MAX von KLINGER." felirattal, alatta: "Zwickau, b. d. gebr. Schu-
mann"; bal oldalon lent: "n. Bollinger"; jobb oldalon lent: "L.Buchhorn 
dir." 259 x 202 mm. 
118/47 (Heller: Arcképek, b/23.) 
KLOPSTOCK, F[RIEDRICH] G[OTTLOB] - ról készült mellkép, "F. G. 
KLOPSTOCK." felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in 
Leipzig, gedr. v. Th. Zehl jun. Leipzig"; bed oldalon lent: "gem. v. 
Juel"; jobb oldalon lent: "Gest. v. L. Sichling" 367 x 256 mm. 
118/48 (Heller: Arcképek, b/45.) 
KNEBEL, C[ARL] L[UDWIG] von-ról készült mellkép, aláírásának fak-
szimiléjével, bal oldalon lent: "G. Schlick lith."; jobb oldalon lent: 
"[?] A Kneiser", 220 x 170 mm. 
118/49 (Heller: Arcképek, b/104.) 
KNIGGE, [ADOLF FRIEDRICH]-röl készült mellkép, "KNIGGE" fel-
irattal, alatta: "Zwickau, b. d. Gebr. Schumeinn"; középen lent: 
"Wachsmann sc." 215 x 147 mm. 
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K 118/36 (Heller: Arcképek, b/123.) 
KOTZEBUE, AUGUST [FRIEDRICH FERDINAND] von-ról készült mell-
kép, "AUGUST von KOTZEBUE." felirattal, bal oldalon lent: "Gemalt 
von Fr, Tischbein"; jobb oldalon lent: "Gestochen von I. P. Bittheuser." 
333 x 230 mm. 
K 118/51 (Heller: Arcképek, b/78.) 
KORNER, CHRISTIAN] GOTTFR[IED]-ről készült mellkép, "Chr. 
Gottfr. Körner" felirattal, bal oldalon lent: "gem. v. Ant. Graff"; jobb 
oldalon lent: "gest. v. L. Sichling". 269 x 210 mm. 
K 118/52 (Heller: Arcképek, b/56.) 
KÜGELGEN, [FRANZ] G[ERHARD] v[on]-ról készült mellkép, [önarc-
kép], "GERHARD von KÜGELGEN" felirattal, bal oldalon lent: " G. v. 
K. ipse pinx."; jobb oldalon lent: "Gerdt. Hardorff del." 270 x 192 mm. 
K 118/53 (Heller: Arcképek, b/149.) 
LA ROCHE-GUTTERMANN, [MARIE SOPHIE]-ról készült mellkép, 
"Frau von LA ROCHE geb. von GUTTERMANN" felirattal, középen 
lent: "von Sintzenich gestochen", 140 x 87 mm. 
K 118/54 (Heller: Arcképek, b/43.) 
LAVATER, J OH [ANN] CAS[PAR]-ról készült mellkép, "JOH, CASP 
LAVATER." felirattal, 275 x 183 mm. 
K 118/55 (Heller: Arcképek, b/113.) 
LENAU, [NICOLAUS NIEMBSCH von STREHLENAU] - ról készült mái-
kép, "LENAU" felirattal, középen lent: "Carl Mayer's K. A Nürnberg". 
170 x 103 mm. 
K 118/56 (Heller: Arcképek, b/25.) 
LESSING, G[OTTHOLD] E[PHRAIM]-ról készült mellkép, "G. E. LES-
SING" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
gedr. v. Th. Zehl."; bal oldalon lent: "gem. v. A Graff."; jobb olda-
lon lent: "gest. v. L. Sichling", 336 x 269 mm. 
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K 118/57 (Heller: Arcképek, b/127.) 
LEWES, G[EORGl H[EINRICH]-rc$l készült mellkép, aláírásának fakszi-
miléjével, alatta: "Druck, v. Alex. Alboth, Leipzig", középen lent: 
"Nach einer Photographie gest. v. A. Weger", 250 x 190 mm. 
K 118/58 (Heller: Arcképek, b/15.) 
LIGNE, CHARLES-ról készlilt mellkép, "Charles, Prince de Ligne" 
felirattal, bal oldalon lent: "P. Jagemann pinx."; jobb oldalon lent: 
"C. A Schwerdtgeburth sc.", 274 x 203 mm. 
K 118/59 (Heller: Arcképek, b/57.) 
LIPS, J[OHANN] H[EINRICH]-röl készült mellkép, "J. H. Lips" felirattal, 
bal oldalon lent: "G. E. Schmoll del."; jobb oldalon lent: "Joh. H. 
Lips fecit 1775.", 287 x 235 mm. 
K 118/60 (Heller: Arcképek, b/34.) 
LODER, [JUSTUS CHRISTIAN von]-ról készült mellkép, "Loder. Ihm 
von seinen Verehrern gewidmet" felirattal, bal oldalon lent: "P. Tisch-
bein pinx."; Jobb oldalon lent: "C. Müller sculp." 390 x 260 mm. 
K 118/61 (Heller: Arcképek, b / l l l . ) 
MANZONI, ALESSANDRO-ról készült arckép, "ALESSANDRO MAN-
ZON1" felirattal, 190 x 169 mm. 
K 118/62 (HeUer: Arcképek, b/152.) 
MARA-SCHMELING, [GERTRUD] ELISABETH-ről készült mellkép, 
"Elisabeth Mara, geb. Schmeling. geb. zu Cassel 1750," felirattal, 
középen lent: "P. W. Nettling sc. L. 1803." 127 x 89 mm. 
K 118/63 (Heller: Arcképek, b/142.) 
MARA-SCHMELING, G[ERTRUD] EELISABETH]-ről készült mellkép, 
"G. E. Mara neé Schmeling" felirattal, alatta: "Verlag v. Baumgärt-
ner's Buchh."; bal oldalon lent: "SUch v. Auguste HUssener Berlin"; 
Jobb oldalon lent: "Druck v. Zehl jr. Leipzig", 278 x 220 mm. 
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K 118/64 (Heller: Arcképek, b/131.) 
MARIA-PAULOWNA, (szász-weimari nagyhercegnő]-ről készült mell-
kép,"EH BbICOHECTBO BEJIMAH KHHTHHH MAPMH ILAMOBHA." felirattal, 
bal oldalon lent: "H. Benner pinx."; jobb oldalon lent: "J, Mécou 
sculp," 334 x 243 mm. 
K 118/65 (Heller: Arcképek, b/136.) 
[MEIXNER, CHARITAS] - ról készült mellkép, 135 x 95 mm. 
K 118/66 (Heller: Arcképek, b/llO.) 
MENDELSSOHN-B ARTH OLDY, EELIX-ről készült mellkép, aláírásénak 
fakszimiléjével, alatta: "Published for the Proprietors by A. H. Payne 
Dresden und Leipzig", bal oldalon lent: "Hildebrandt del."; jobb olda-
lon lent: "A. H. Payne sc."; 270 x 198 mm. 
K 118/67 (Heller: Arcképek, b/48.) 
- MERCK, (JOHANN HEINRICHl-ről készült mellkép, aláírásának fakszi-
miléjével, bal oldalon lent: "Stich v. Weger. Leipzig" 326 x 245 mm. 
K 118/68 (Heller: Arcképek, b/98.) 
MEYER, NtICOLAUS]-ról készült mellkép, "N. Meyer Dr." felirattal, 
jobb oldalon lent: "K. Keger [7] del. & fecit", 165 x 110 mm. 
K 118/69 (Heller: Arcképek, b/30.) 
MORITZ, ClARL] P[HELIPP]-ről készült mellkép, "C. P. MORITZ, geb. 
1756. gest. 1793." felirattal, középen lent: "F. D. H. f." [7] 204 x 
134 mm. 
K 118/70 (Heller: Arcképek, b/41.) 
MUSAEUS, JIOHANN1 C[ARL]-ról készült arckép, "J. C. MUSAEUS." 
felirattal, bal oldalon lent: "G..M Kraus deL"; jobb oldalon lent: "C. 
Schule sculps. Lips. 1788." 173 x 108 mm. 
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K 118/117 (Heller: Arcképek, b/146.) 
MULLER, FRIEDRICH-ről készült mellkép, "Mahler. Friedrich Müller" 
felirattal, bal oldalon [7] "fee."} jobb oldalon: "del. ad vivum Romae 
den 28 Juni 1816. [?]" 157 x 129 mm. 
K 118/72 (Heller: Arcképek, b/l56.) 
NAPOLEON, I.-ről készült mellkép, "NAPOLEON I." felirattal, bal ol-
dalon lent: "Peint par David"; jobb oldalon lent: "Publ. Max Sinz 
Dresde." 249 x 175 mm. 
K 118/73 (Heller: Arcképek, b/157.) 
NAPOLEON, I.-ről készült egész alakos ábrázolás, "Napoleon, L zu 
Fontainebleau am 31. März 1814." felirattal, alatta: "Nach Delaroche's 
berühmtem Originalgemälde . . . " [Fénykép] 235 x 173 mm. 
K 118/74 (Heller: Arcképek, b/83.) 
NEES vfon] ESENBECK, [CHRISTIAN GOTTFRIED]-ről készült mell-
kép, aláírásának és egy sorának fakszimiléjével, bal oldalon lent: 
"Uehme & Müller Braunschwelg", 262 x 190 mm. 
K 118/75 (Heller: Arcképek, b/51.) 
NICOLAI, [CHRISTOPH] FRIEDRICH]-ről készült mellkép, aláírásának 
fakszimiléjével, alatta: "geb. 18 März 1733. gest. 8. Jan. 1811."; bal 
oldalon lent: "Gez. v. Dan. Chodowieckl. - Lith. v. Schieferdecker."; 
jobb oldalon lent: "Druck d. Kön. lith. Inst, zu Berlin." 151 x 131 mm. 
K 118/76 (Heller: Arcképek, b/42.) 
OESER, AD[AM] FRIEDRICH]-ről készült mellkép, "Ad. FREEDR. 
OESER." felirattal, bal oldalon lent: " A Graff del."; jobb oldalon lent: 
" Schultze direx." 209 x 142 mm. 
K 118/77 (Heller: —) 
[OESER, ADAM FRIEDRICH]-ről készült metszet utáni fénykép. Har. 
65 x 92 mm. 
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K 118/117 (Heller: Arcképek, b/146.) 
[OESER, FRIDERIKE ELISABETH]-röl és [O., WILHEI MINE]-röl ké-
szült mellkép, bal oldalon lent: "Joh. Helnr. Tischbein pinx."; középen 
lent: "Druck v. Th. Zehl jr. Leipzig."; jobb oldalon lent: "A Weger 
sc. Leipzig". Har. 216 x 235 mm. 
K 118/79 (Heller: Arcképek, b/112.) 
PYRKER [JÁNOS LÁSZLÓ egri érsekl-ről készült mellkép, "PYRKER" 
felirattal, alatta: "Carl Mayer's K. A Nürnberg", 170 x 105 mm. 
K 118/80 (Heller: Arcképek, b/59.) 
RADZIWILL, ANTON HEINRICH-röl készült mellkép, "FÜRST ANTON 
HEINRICH RADZIWILL. geb. 13 ten Juni 1775, gest 7 t e r í Aprü 1833." 
felirattal, 287 x 190 mm. 
K 118/81 (Heller: Arcképek, b/ l l5.) 
RAUCH, CHRISTIAN [DANIEL]-ról készült mellkép, "CHRISTIAN 
RAUCH." felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Hörtel in Leipzig. 
Druck v. F. A Brockhaus."; bal oldalon lent: "gem. v. C, Begas"; 
jobb oldalon lent: "gest. v. A Schultheiss." 365 x 284 mm. 
K 118/82 (Heller: Arcképek, b/153.) 
RECKE, ELISABETH CHARLOTTE CONSTANTIA-ról készült mellkép, 
"Charlotte Elisabeth Constantia von der Recke geb. Graefin von Me-
dem. O quam te memorem! " felirattal, bal oldalon lent: "Joseph Darbés 
pinx. 1783."; jobb oldalon lent: "C. W. Bock sc. Nor." 158 x 113 mm. 
K 118/83 (Heller: Arcképek, b/52.) 
REICHARDT, J[OHANN] FR]IEDRICH]-röl készült mellkép, "J. Fr. Rei-
chardt" felirattal, középen lent: "H. E. v. Winkler del. 1876." 333 x 
235 mm. 
K 118/84 (Heller: Arcképek, b/64.) 
[REIFFENSTEIN, JOHANN FRIEDRICH]-röl készült arckép, középen 
lent: "Schulze fee." 186 x 120 mm. 
118/85 (Heller: Arcképek, b/40.) 
RÖHR, JIOHANN] F[RIEDRICH]-ről készült mellkép, "Dr. J. F. RÖHR. 
General Superintendent in Weimar" felirattal, bal oldalon lent: "Nach 
d. Leben gez. v. Schwerdgeburth"; Jobb oldalon lent: "Stahlstich v. F. 
Fleischman"; bal felső sarokban: "No. 581." 180 x 117 mm. 
118/86 (Heller: Arcképek, b/71.) 
SALLET, FR[IEDRICHl von-ról készült mellkép, "FR. von SALLET." 
felirattal, bal oldalon lent: "Dr. v. J. G. Fritzschein Lpzg." 260 x 
190 mm. 
118/87 (Heller: Arcképek, b/128.) 
SCHELLING, F[RIEDRICH] W(ILHELM] J[OSEPH] v[on]-ról készült mell-
kép, "F. W. J. v. SCHELLING" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf 
& Härtel in Leipzig, gedr. b. Wiek."; bal oldalon lent: "gem. v. Jos. 
Stieler"; Jobb oldalon lent: "gest. v. A. Schultheiss." 355 x 273 mm. 
118/88 (Heller: Arcképek, b/16.) 
SCHILLER, FRlIEDRICH] v[on]-ról készült mellkép, "FR. v. SCHILLER." 
felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Druck v. 
F. A. Brockhaus."; bal oldalon lent: "gem. v. L. v. Simanorvicz. [?]"; 
jobb oldalon lent: "gest. v. A Schultheiss." 368 x 272 mm. 
118/89 (Heller: Arcképek, b/107.) 
SCHLEGEL, AjUGUST] WJILHELM] v|on]-ról készült mellkép, aláírásá-
nak és két sorának fakszimiléjével. Jobb oldalon lent: "nach Hoch-
neck gest. v. C. Gonzenbach", 232 x 162 mm. 
118/90 (Heller: Arcképek, b/l08.) 
SCHLEGEL, FRIEDRICH [CARL] von-ról készült mellkép, "FRIEDRICH 
von SCHLEGEL." felirattal, bal oldalon lent: "Nach dem Leben gezeich, 
v. Augusta von Buttlar"; jobb oldalon lent: "Gest. v. J. Axmann", 
320 x 218 mm. 
118/91 (Heller: Arcképek, b/46.) 
SCHLOSSER, JOHANN GEORG-ról készült mellkép, "Johann Georg 
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Schlosser, gebohren 1739." felirattal, bal oldalon lent: "Beeker lm 
Febr. 1788."; jobb oldalon lent: "C W. Bock sc." 197 x 152 mm. 
K 118/92 (Heller: Arcképek, b/135.) 
SCHÖNEMANN, [ELISABETH]-ről készült mellkép,"«Lilli» geb. Schö-
nemann" felirattal, alatta: "Eigenthum von Carl JUgel, Vater in Frank-
furt a.M"; bal oldalon lent: "Göthe aus meinem Leben 17 tes Buch." 
266 x 190 mm. 
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K 118/93 (Heller: Arcképek, b/134.) 
SCHÖNKOPF, [ANNA KATHARINA]-ról készült mellkép, "Käthchen 
Schönkopf" felirattal, jobb oldalon lent: "Auguste Hüssener [?]", 
280 x 216 mm. 
K 118/94 (Heller: Arcképek, b/155.) 
SEEKATZ, JOHANN CONRAD-ról készült mellkép. Ujságkivágat 
157 x 110 mm. 
K 118/95 (Heller: Arcképek, b/148.) 
STAEL, Madame de-ről készült mellkép, "Madame de Stael" felirat-
tal, 165 x 126 mm. 
K 118/96 (Heller: —) 
STEIN, Frau von-ról készült metszet utáni fénykép, " AUS DEM 
GROSSHERZOGLICHEN MUSEUM ZU WEIMAR", bal oldalon lent-
"K. Schwier phot"; jobb oldalon lent: "Weimar 1880.", 385 x 
270 mm. 
K 118/97 (Heller: Arcképek, b/140.) 
STEIN, CHARLOTTE von-ról készült mellkép, aláírásának fakszimilé-
jével, Jobb oldalon lent: "G. Wolf In Weimar". 255 x 176 mm. 
118/85 (Heller: Arcképek, b/40.) 
STEIN, [HEINRICH FRIEDRICH CARL von]-ról készült mellkép, "FREI-
HERR vom STEIN" felirattal, bal oldalon fent: "No. 447." 166 x 115 
mm. 
118/99 (Heller: Arcképek, b/38.) 
STERNBERG, CASPAR [von]-ról készült mellkép, "Graf Caspar 
Sternberg" felirattal, jobb oldalon lent: "G. Döbler sc.", 198 x 
137 mm. 
118/100 (Heller: Arcképek, b/55.) 
STOLBERG, CHRISTIAN [von]-ról készült mellkép, "Chrisüan Graf 
zu Stolberg. geb. in Hamburg d. 15 Oct. 1748." felirattal, bal oldalon 
lent: "Gemahlt 1818 v. [7] Gröger", jobb oldalon lent: "Gez. auf 
Stein v. Aldenrath [?]" 318 x 253 mm. 
118/101 (Heller: Arcképek, b/ 53.) 
STOLBERG, FRIEDRICH LEOPOLD-ról készült mellkép, "Friedrich 
Leopold Graf zu Stolberg geb. in Bramstedt Im Holstein d. 7ten 
Nov, 1750, gest. in Sondermühlen im Osnabr. d. 5ten Dec. 1819." 
bal oldalon lent: "Gemalt von Gröger"; jobb oldalon lent: "auf Stein 
v. Aldenrath." 326 x 267 mm. 
118/102 (Heüer: Arcképek, b/13.) 
A szász-weimari ház csoportképe. "CARL ALEXANDER" - "SOPHIE" 
- "ANNA AMALIA" - "CARL AUGUST" - "LOUISE" - "CARL 
FRIEDRICH" - "MARIA PAULOWNA" feliratokkal, bal oldalon lent: 
"Druck und Verlag von Voigt & Guenther"; jobb oldalon lent: "Gesto-
chen von Gustav Brinckmann. Leipzig" 360 x 260 mm. 
118/103 (Heüer: Arcképek, b/2.) 
[TEXTOR, ANNA MARGARETHE]-röl készült mellkép, "GOETHE'S 
GROSMUTTER" felirattal, bal oldalon lent: "F. C. Vogel llthogr."; jobb 
oldalon lent: "gedr. bei B. Dondorf." 212 x 175 mm. 
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K 118/117 (Heller: Arcképek, b/146.) 
[TEXTOR, JOHANN WOLFGANG] - ról készült mellkép, "GOETHE'S 
GROSVATER" felirattal, bal oldalon lent: " A Scheppern gemalt 1763."; 
középen lent: "gedr. bei B. Dondorf."; jobb oldalon lent: "F. C. Vogel 
lithogr." 235 x 185 mm. 
K 118/105 (Heller: —) 
TEXTOR, J OH [ANN] WOLFG[ANG]-ról készült mellkép, "JOH. WOLFG. 
TEXTOR JCT." felirattal, jobb oldalon lent: "EN sc." 190 x 141 mm. 
K 118/106 (Heller: Arcképek, b/6.) 
TEXTOR, JO[HANN] WOLFGANG-ról készült mellkép, "D. JO. WOLF-
GANGUS TEXTOR. JCT." felirattal, alatta: " Neuensteinio - Hohen-
loicus. Prima In Academla Altdorflna Pandectarum / ab Ao. 1666. 
deinde Codici et Juris Public! in / Academla Heidelbergensl P. P. et 
Vice-Praeses / Judicii Aulici ab Ao. 1673. demum Proto Syndlcus / 
et Consiliarius S. R. J. Liberae Reipublicae Francofurtensis. / Nat. d. 
20. Jan. Ao. 1637. - Den. d. 27. Dec. Ao. 1702."; jobb oldalon lent: 
"W. P. Kilian Chalcographus." Sérült. 201 x 120 mm. 
K 118/107 (Heller: Arcképek, b/61. ) 
THÜMMEL, [MORITZ AUGUST von]-ról készült mellkép, "THÜMMEL." 
felirattal, középen lent: "Carl Mayer's K-A. Nürnberg", 155 x 115 mm. 
K 118/108 (Heller: Arcképek, b/65.) 
TISCHBEIN, JOHANN HEINRICH-röl készült mellkép, "Johann Heinrich 
Tischbein" felirattal, bal oldalon lent: "Gez. v. J. H. Tischbein 1773."; 
jobb oldalon lent: "Gest. v. Ant. Karcher Manh. 1797." 206 x 129 mm. 
K 118/109 (Heller: Arcképek, b/66.) 
TRIPPEL, AjLEXANDERl - röl készült mellkép, "A TRIPPEL." felirat-
tal, bal oldalon lent: "Clemens del."; jobb oldalon lent: "F.M Schreyer 
sc. Schultze direx." 145 x 102 mm. 
118/110 (Heller: Arcképek, b / l l6 . ) 
VARNHAGEN von ENSE, CARL AUGUST-ról készült mellkép, aláírá-
sénak és négy sorának fakszimiléjével, "Karl August Varnhagen von 
Ense" felirattal, bal oldalon lent: "Nachd. Nat. gez. v. Ludmilla Assing."; 
középen lent: "Verlag u. Eigenthum d. Artistischen Anstalt / E, 
Mecklenburg/ in Berlin."; jobb oldalon lert: "Llth. v. P. Gottheiner", 
437 x 287 mm. 
118/111 (Heller: Arcképek, b/60.) 
VOGEL von VOGELSTEIN, ClARL)-ról készült mellkép, "C. Vogel v. 
Vogelstein, geb. zu Wildenfels den 26 Juni 1788." felirattal, 170 x 
136 mm. 
118/112 (Heller: Arcképek, b/31.) 
VOIGT, [JOHANN CARL WlLHELMl-ről készült mellkép, "Berg Rath 
Voigt" felirattal, bal oldalon lent: "auf Stein v. H. Müller", 220 x 
163 mm. 
118/113 (Heller: —) 
[VULPIUS], CHRISTIANE-ról készült mellkép, "Christiane" felirattal, 
alatta: "Kreidezeichnung von F. Bury"; bal oldalon fent: "Die Schätze 
des Goethe-National-Museums, Blatt 2." 342 x 252 mm. 
118/114 (Heller: Arcképek, b/119.) 
WERNER, [FRIEDRICH LUDWIG] Z ACH ARIAS - ról készült mellkép, 
"ZACHARIAS WERNER." felirattal, alatta: "Zwickau b. d. Gebr. 
Schumann."; középen lent: "Gust. Zumpe sc." 233 x 166 mm. 
118/115 (Heller: —) 
WIELAND, J. M.-röl készült mellkép, "J. M. WIELAND" felirattal, alatta: 
"Verlag von L. T. Neumann in Wien."; bal oldalon lent: "Alb. Decher 
1841."; jobb oldalon lent: "Gedr. bei Joh. Höfelich" 334 x 247 mm. 
118/116 (Heller: Arcképek, b/97. [?]) 
WIELAND-szoborról készült fénykép. 205 x 99 mm. 
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K 118/117 (Heller: Arcképek, b/146.) 
WILLEMER, MARIANNE-ról készült mellkép, aláírásénak / "Mariane 
Willemer"/ fakszimiléjével, jobbra lent: "Doris Raab", 383 x 290 mm 
K 118/118 (Heller: Arcképek, b/90.) 
WIN[C] KEL MANN, J[OHANN JOACHIM]-ról készült mellkép, "J. WIN-
KELMANN." felirattal, bal oldalon lent: "Ant Maron gem. zu Rom 
1768."; jobb oldalon lent: "M. Steinla gest. zu Gotha 1822." 273 x 
205 mm. 
K 118/119 (Heller: Arcképek, b/94.) 
WINCKELMANN, J[OHANN] J[OACHIM]-ról készült mellkép, "J. J. W1N-
CKELMANN" felirattal, alatta: "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leip-
zig. gedr. v. Th. ZehL"; bal oldalon lent: "gem. v. Maron"; jobb ol-
dalon lent- "gest. v. L. Slchllng", 340 x 265 mm. 
K 118/120 (Heller: Arcképek, b/99.) 
WOLFF, PIUS ALEXANDER-röl készült mellkép, "Pius Alexander 
Wolff" felirattal, alatta: "Berlin, Verlag von G. Eduard Müller."; bal 
oldalon lent: "Y. v. Seydlltz del."; középen lent: "Lith. von G. Eduard 
Miiller"; jobb oldalon lent: "A Alsleben fee." 310 x 226 mm. 
K 118/121 (Heller: Arcképek, b/47.) 
ZELTER, C1ARL] F[RIEDRICH] - röl készült mellkép, "Dr. C. F. ZELTER" 
felirattal, bal oldalon lent "Steindr. v. Rud. Weber"; Jobb oldalon leni: 
"Fried. Krätzschmer lith." 233 x 185 nun 
K 118/122 (Heller: Arcképek, b/86.) 
ZUMSTEEG, [JOHANN RUDOLPH]-r<Sl készült mellkép, "Zumsteeg" 
felirattal, 169 x 112 mm. 
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3. g o e t h e é l e t é v e l k a p c s o l a t o s h e l y e k r ő l k é s z ü l t képek 
a ) n é m e t o r s z á g 
K 118/123-148. 
Goethe, J. W. életével kapcsolatos helyekről készült metszetek, litográ-
fiáik, fényképek. 
K 118/123 (Heller: Képek, c/ 29.) 
[Dórnburg.) "DORNBURG an der Saale." felirattal, felül középen: 
"THÜRINGEN". Har. 117 x 130 mm. 
K 118/ 124 (Heller: Képek, c/ 15.) 
[Düsseldorf.] "Der Jacobische Garten in Düsseldorf. /Besuch Göthe's 
bei den Gebrüdern Jacobi/ " felirattal, bal oldalon lent: "Gemalt v. 
Carl Jungheim"; jobb oldalon lent: "Litograph. v. A Lüttmann." Har. 
238 x 255 mm. 
K 118/125 (Heüer: Képek, c/4.) 
[Frankfurt am Main.] "Goethe's Studirzimmer - Goethe's Geburtshaus 
- Goethe's Geburtszimmer" feliratokkal, har. 280 x 362 mm. 
K 118/126-127 (Heller: Képek, c/5„ c/7.) 
[Frankfurt am Main.] Goethe-ház: Udvar a Goethe-házban. [Fényké-
pek], 162 x 105 mm. + 122 x 97 mm. 
K 118/128 (Heüer: Képek, c/27.) 
[Ilmenau.] bal oldalon lent: "Nach der Natur gez. durch v. Arnswaldt." 
Jobb oldalon lent: "Lith. v. C. Holdermann", 137 x 106 mm. 
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K 118/129 (Heller: Képek, c/41.) 
[Jena.] "SCHILLER'S DENKSTEIN. IM GARTEN DER STERNWARTE 
ZU JENA". Har. 65 x 89 mm. 
K 118/130/1 (Heller: Képek, c/8.) 
[Leipzig.] "Goethe's Studentertwohnung." felirattal, alatta: "in Leipzig 
1765-1768."; bal oldalon lent: "Lithogr. Institut von Adolph Werl in 
Leipzig."; jobb oldalon lent: "Verlag von Adolph Werl." har. 300 x 
344 mm. Mellette "Goethe's Studentenwohnung in Leipzig" c. ném. ny. 
nyomt, 1 fol. 
K llB/130/n-m (Heller: —) 
[Leipzig.] "Panorama von Leipzig." Album. Verlag von Pietro del 
Vecchio. 2 db. Har. 110 x 365 mm. 
K 118/131 (Heller: Képek, c/28.) 
[Marienbad.] "Goldene Traube" felirattal, 112 x 92 mm. [Fénykép.] 
K 118/132 (Heller: —) 
[Marienbad.] "Goethe-Haus in Marienbad." felirattal. [Levelezőlap.] 
Har. 94 x 145 mm. 
K 118/133 (Heller: Képek, c/lO.) 
Rudolstadt "Rudolstadt von Schillers - Höhe aus gesehen." felirat-
tal. Har. 187 x 280 mm. 
K 118/134 (Heller: Képek, c/14.) 
Sesenhelm. "DIE JASMINLAUBE IM PFARRGARTEN zu Sesenheim." 
felirattal, bal oldalon lent: "L. Reich n. d. N. gez."; jobb oldalon lent: 
"Lith. u. gedr. 1. N. Heinemann." Har. 187 x 245 mm. 
118/135 (Heller: —) 
Sesenheim. "DIE JASMINLAUBE im Pfarrgarten zu Sesenheim" fel-
irattal, bal oldalon lent: "L. Reich, n. d. N. gez."; jobb oldalon lent: 
"Lith. v. I. N. Bilfingen [?!" Bar. 183 x 245 mm. 
118/136 (Heller: Képek, c/ l7.) 
Tiefurt bei Weimar. "Tiefurt bei Weimar von der Ostseite." felirattal, 
alatta: "Weimar, bei Ed. Lobe & Comp.", bal oldalon lent: "Nach der 
Natur gez. v. Ed. Lobe", hátlapon A. von Goethe dedikációja megne-
vezetlen számára, 1828. nov. 10. Har. 396 x 495 mm. 
118/137 (Heller: Képek, c/21.) 
Weimar. "Goethe's Gartenhaus und Lieblingssitz im Park von Weimar 
an der Hm." felirattal, alatta: "Verlag von Julius Kühr in Berlin."; bal 
oldalon lent: "Nach S. Rösel gez. von Wanschaff"; jobb oldalon lent: 
"lith. von Tempeltei." Har. 279 x 315 mm. 
118/138 (Heller: Képek, c/22.) 
Weimar. "Göthe's Gartenhaus bei Weimar." felirattal, Jobb oldalon 
lent: "Kotterba [7] sc." Har. 80 x 102 mm. 
118/139 (Hellen Képek, c/23.) 
Weimar. "Göthe's Garten bei Weimar." felirattal, alatta: "Nürnberg 
bel Friedrich Campe."; bal oldalon lent: "J. Roux del. sculps."; har. 
450 x 580 mm. 
118/140 (Heller: Képek, c/26.) 
Weimar. "Rinden Häussgen [7] [Häuschen] mit Göthens Büste / nebst 
der Bildsäule des Amors." felirattal, bal oldalon lent: "Darnstedt fee." 
205 x 145 mm. 
118/141 (HeUer: Képek, c/32.) 
[Weimar.] Goethe kertje. Har. 93 x 140 mm. 
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K 118/142 (Heüer: Képek, c/33.) 
Weimar, "Weimar von der Südwestseite," felirattal, alatta: "Weimar bei 
Ed, Lobe & Comp,"; bal oldalon lent: "Nach der Natur gez, v. Ed. 
Lobe", har. 300 x 418 mm. 
K 118/143 (Heüer: Képek, c/46.) 
Weimar. "SCHILLER'S HAUS. 1830." feürattal, fent középen: "WEI-
MAR". Har. 64 x 93 mm. 
K 118/144 (Heüer: Képek, c/45.) 
Weimar. "DAS MAUSOLEUM. Göthe - Carl August - Schiller" felirat-
tal, középen fent: "Weimar", har. 660 x 920 mm. 
K 118/145 (Heüer: Képek, c/43.) 
Weimar. "WTELAND'S HAUS" felirattal, fent középen: "WEIMAR", har. 
607 x 901 mm. 
K 118/146 (Heüer: Képek, c/ 42.) 
Weimar. "HERDER'S DANN RÖHR'S WOHNUNG" felirattal, középen 
fent: "Weimar", har. 602 x 900 mm. 
K 118/147 (Heller: Képek, c/40.) 
Weimar. "DIE STADTKIRCHE m. d. HERDERMONUMENT" felirattal, 
középen fent: "WEIMAR", har. 122 x 128 mm. 
K 118/148 (Heüer: Képek, c/l3.) 
Wetzlar, "Das deutsche Haus In Wetzlar." felirattal, Jobb oldalon lent; 
"Druck v. Zehl senior, Leipzig", har. 192 x 243 mm. 
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b) o l a s z o r s z á g 
K 119/1 (Heller: Képek, b/27.) 
Bologna. 
Fényképek, 32 db. 32 fol. 
K 119/2 (Heller: Képek, b/27.) 
Firenze. / Festményekről./ 
Fényképek, 32 db. 32 fol 
K 119/3 (Heller: Képek, b/ 27.) 
Firenze. / Szobrokról és a városról./ 
Fényképek, 43 db. 43 fol. 
K 119/4 (Heller: Képek, b/27.) 
Genua - Livorno. 
Fényképek, 25 db. 25 fol. 
K 119/5 (Heller: Képek, b/27.) 
Milano. 
Fényképek, 21 db. 21 fol. 
K 119/6 (Heller: Képek, b/ 27.) 
Nápoly. / Városról./ 
Fényképek, 30 db. 30 fol. 
K 119/7 (Heller: Képek, b/27.) 
Nápoly. / Szobrokról./ 
Fényképek, 24 db. 24 foL 
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K 119/8 (Heller: Képek, b/27.) 
Pisa. 
Fényképek, 21 db. 21 foL 
K 119/9 (Heller: Képek, b/27.) 
Pisa. 
Fényképek, 20 db. 20 fol. 
K 119/10 (Heller: Képek, b/27.) 
PompejL 
Fényképek, 24 db. 24 fol. 
K 119/11-12 (Heller: Képek, b/27.) 
Róma. / Városképek./ 
Fényképek, 61 db. 61 fol. 
K 119/13-14 (Heller: Képek, b/27.) 
Róma. / Szobrokról./ 
Fényképek, 56 db. 56 fol. 
K 119/15 (Heller: Képek, b/27.) 
Róma. / Festményekről./ 
Fényképek, 38 db. 38 foL 
K 119/16 (Heller: Képek, b/27.) 
Turin. 
Fényképek, 27 db. 27 fol. 
K 119/17 (Heller: Képek, b/27.) 
Velence. / Festményekről./ 
Fényképek, 18 db. 18 fol. 
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K 119/18 (Heller: Képek, b/27.) 
Velence. /Városképek./ 
Fényképek, 34 db. 34 fol. 
4. g o e t h e müveihez k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó k 
K 120/1-11. (Heller: Képek, a.) 
K 120/1 
"Werther's Leiden". 1 db. 2 foL 
K 120/2 
"Werther and Charlotte". / PubL by M. Engelbrecht 1792./ 1 füzet, 
8 foL 
K 120/3 
" Goethe-Werther-Album in Photographien". Wetzlar, H. Bourguet, 8 fol. 
K 120/4 
"Gallerie zu Goethe's Faust". Hannover, G. Wedekind's Verl., 
1867. 12 fol. 
K 120/5 
Goethe-ről készült festméiyek és szobrok, továbbá müveihez készült 
illusztrációk fényképmásolatai. Album. 
K 120/6 
"Kupfersammlung zu Göthe's sämtlichen Werken". Lpzg., Fr, Flei-
scher, 1829. /hiányos/ • "Vierzig Titelkupfer zu Göthe's Werken In 
40 Bänden. Lpzg., é.n. hiányos; összesen 78 fol. 
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K 1201 7 
Képek az "Egmont"-hoz. 9 fol. 
K 120/8 
"Acht Compositionen zu Göthe's Werken. Stuttg., H. Köhler, 19 fol. 
K 120/9 
"Illustrationen zu Goethe's Faust", / A. v. Krellng/ Nach den Original-
Gemälden photographirt. MUnchen-Berlln, Fr. Bruckmann, 12 fol. 
K 120/10 
"Umrisse zu Goethe's Werken In 92 Blättern". / J. Nlssle/ Stuttg., 
Becher-Miiller, 1 köt. 
K 120/11 
"20 Umrisse zu Göthe's Gedichten" / j . Nlssle/ Lpzg., 20 fol. 

IV. GOETHERE VONATKOZÓ 




GOETHE, J. W.-ra vonatkozó aprónyomtatványok. 
Nyomt, ném. ny. 33 db. 111 fol. 
K 120/13-14 
GOETHE, J. W.-ra vonatkozó ujságkivágabk. 
Nyomt, ném. ny. 22 + 83 db. 22 + 181 fol. 
Poss. MTAK. 35/ 1907. 
K 121/ 1-8 
GOETHE-katalógusok. Nyomt 8 füz. 
K 121/1 
"Katalog einer ausgewählten Sammlung von Erstdrucken und Selten-
helten der Werke Johann Wolfgang v. Goethes. Zusammengestellt 
zum 75. Todestage." 
Lpzg,, Boerner, é.n. 29 p. 
K 121/2 
" Goetheana". 
Berlin, Ernst Frensdorff, é.n. 38 p. 
K 121/ 3 
"Katalog der Goethe-Bibliothek Emil Wiebe . . . " 
Berlin, Max Perl, é.n. 192 p. 
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K 121/4 
"Goethe und sein Kreis". 
Berlin, Karl Ernst Henrid, é.n. 67 p. 
K 121/5 
"Goethe-Sammlung" Katalog No. 206. 
Dresden, Zahn-Jaensch, 1908. 136 p. 
K 1211 6 
"Verzeichniss der von . . . Edward Dorer-Eglotf in Baden bei 
Zürich hinterlassenen . . . Goethe- und Schiller-Bibliothek". 
Lpzg, Weigel, é.n. 140 p. 
K 1211 7 
"Auktlons-Katalog. Neue Folge Nr, 64. 
Lpzg., Weigel, 1917. 7 36 p. 
K 121/ 8 
"2000 Werke zur Goethe- und Schüler-Litteratur. Hierin die Bibliothek 
aus dem Nachlasse des Herrn H, J. Landau in Prag." 
Wien, Verl. v. J. Eisenstein, 1890. 58 p. (Lager-Katalog Nr. 6.) 




GOETHE, JOHANN WOLFGANG leveleinek, kéziratának másolatai, 
az alábbi részletezés szerint 
K 121/9 
G. levele [FRITSCH, JOHANN FRIEDRICH von]-nak. W[eimar], 1780. 
febr. 13. 
W. A.: IV/4. 175, p. 
K 121/10 
G. levele [KNEBEL, CARL LUDWIG]-nak. Zürich, 1779. nov. 30. 
W. A.: IV/ 4. 146. p. 
K 121/11 
G. levele [LUDECUS, JOHANN AUGUSTl-nak. Rom, 1787. nov. 17. 
W. A.: IV/ 8. 297. p. 
K 121/12 
G. levele [REINCHARD, CARL FRIEDRICH von]-nak. Weimar, 1818. 
szept 28. 
W. A.: IV/ 29. 296. p. hiányos. 
K 121/13 
G. levele [REICHARDT, JOHANN FRIEDRICHl-nek. Weimar, 1801. 
febr. 5. 
W. A.: IV/ 15. 175. p. 
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K 1211 14-17 
GOETHE, J. W. levelei [ZAHN, WILHELM JOHANN CARLl-nak. 
K 1211 14 
Weimar, 1828. dec. 12. 
W. A.: IV/ 45. 79. p. 
K 121115 
Weimar, 1830. márc. 19. 
W. A : IV/46. 277. p. 
K 121/16 
Weimar, 1831. febr. 24. 
W. A : IV/48. 131. p. 
K 121117 
Weimar, 1832, márc. 10. 
W. A : IV/49. 260. p. 
K 121118 
G. levele [ZELTER, CARL FRIEDRICH]-nek. Jena, 1818. [7] 
K 121/19 
"Sprichts [7] du von Natur und Kunst, / Habe beydes stets vor 
Augen, / Denn was soll die Rede fangen, / Ohne Gegenwart und 
Gunst." 1830. Más. 
K 121/ 20 
GOETHE, WOLF GANG von: "Antwort". 
Más., 1 fol. 
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K 121/ 21-27 
A Gyűjteményben található egyéb kéziratok töredékes másolatai. 
Más., 7 db. 14 fol. 
K 121/28 
GOETHE, JOHANN CASPAR disszertácló-cimlapjának másolata. Hi-
telesítve 1871-ben. 
Más., 1 db. 1 fol. 
K 121/29 
A Jénai Egyetem hirdetménye GOETHE, JOHANN WOLFGANG doktor-
rá avatásáról. 1825. 
Nyomt., 1 db. 1 fol. 





1. g o e t h e - s z o b a 
K 121/30 
ELISCHER GYULA levele [WLASSICS GYULÁ]-nak. Bp., 1895. jún. 
10. 2 fol. 
K 121/31 
[EÖTVÖS LORÁND] levele [WLASSICS GYULÁI-nak. Bp., 1896. 
máj. 28. 
Másolat, 1 fol. 
K 121/32 
WLASSICS [GYULAI levele EÖTVÖS LORÁND-nak. Bp., 1895. jún. 16. 
Másolat, 1 fol. 
K 121/ 33 
ELISCHER [GYULA] levele HELLER ÁGOST-nak. 1896. 2 fol. 
K 121/34-35 
HELLER ÁGOST kísérőlevele és német nyelvU fogalmazványa. 
Autogr. [7] 4 fol. 
K 121/36-40 
ELISCHER GYULA számlál, a Goethe-Gyűjteménnyel kapcsolatban. 
Több kéz Írása, 6 fol. 
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K 1211 41 
ROSENTHAL, LUDWIG müncheni antikvárius, Goethe-ről szóló jegy-
zéke. 
Autogr. [7] 2 fol. 
K 121/42 
HARSÁNYI MÓRIC Goethe-Gyűjteményének jegyzéke. 
Géplrat, 36 fol. 
K 121/ 43 
Goethe-Szoba nyitvatartási hirdetménye. 
Nyomt., ném. és fr. ny. 1 fol. 
K 121/44-49 
Goethe-Szoba. Képek. 
Fényképek, 6 db. 7 fol. 
K 121/50 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG müveire vonatkozó bibliográfia. 
Kézirat, 85 fol. 
K 121/51 
Goethe und Schiller Archív levele ISMERETLEN-nek. Weimar, 1913. 
okt. 9. 1 fol. 
K 122/ 1-4 
K 123/1 
Goethe-Szoba katalógusai. 
Kézirat, nyomt., 5 köt. 
K 123/2-4 
Goethe-Szoba vendégkönyvei. 1896-1945. 
Autogr. aláírásokkal, 3 köt. 
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2. e l i s c h e r b o l d i z s á r h a g y a t é k a 
K 124/1-38 
ELISCHER BOLDIZSÁR személyi iratai, tagsági igazolványai stb. 
Eredeti iratok, 38 db. 38 tol. 
K 124/39 
ELISCHER BOLDIZSÁR végrendelete. Bp. 1895. márc. 27. Ném. ny. 
Fotómásolat, 1 db. 11 tol. 
K 124/40 
Az ELISCHER-család genealógiája. 
Fotómásolat, 1 db. 7 fol. 
K 124/41-76 
ELISCHER BOLDIZSÁR ügyvédi munkásságával kapcsolatos iratok. 
Eredeti iratok, 36 db. 85 fol. 
K 124/77 
ELISCHER BOLDIZSÁR-nak irt levél ISMERETLEN-től. 1882. 
Ném. ny. 1 fol. 
K 124/78 
DESSOIR, LUDWIG levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nek. 1865. 
Ném. ny. 2 fol. 
K 124/79-81 
FREIE DEUTSCHE HOCHSTIFT, DAS levelei ELISCHER BOLDIZSÁR-
nak. 
79-80. 1863., ném. ny. 4 fol. 
81. 1878., ném. ny. 2 fol. 
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K 124/82 
FREIES DEUTSCHES HOCHSTIFT levele ELISCHER BOLDIZSÁR- nak. 
1895., ném. ny. 2 fol. 
K 124/ 83 
GEIGER, P. I. N. levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. I860., ném. ny. 
2 fol. 
K 124/ 84-85 
GRÜNER, JOSEF RITTER von levelei ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 
1884., ném. ny. 3 fol. 
K 124/86 
HALBMAYR, J. D. levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1864. [7] 
ném. ny. 2 fol. 
K 124/ 87 
HIRZEL, SALOMON levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1863., ném. 
ny. 2 fol. 
K 124/ 88-90 
KÖNNECKE, GUSTAV levelei ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1885., 
ném. ny. 5 fol. 
K 124/91-94 
LOEPER, GUSTAV levelei ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1861., ném. 
ny. 7 fol. 
K 124/ 95 
LÖBLIN, IGNÁC levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. I860., ném. ny. 
2 fol. 
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K 1241 96-97 
ROLLETT, HERMANN levelei ELISCHER BOLDIZSÁR- nak. 1888., 
ném. rry. 3 fol. 
K 124/ 98 
SCHRŐER, KARL JULIUS levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1887., 
ném. ny. 2 fol. 
K 124/99-100 
STAHR, ANNA és HELENE levelel ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 
99. 1867. ném. ny. 2 íol. 
100. 1868. ném. ny. 1 foL 
K 124/ 101 
VIERER, JOSEF levele ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 1864., ném. ny. 
2 fol. 
K 124/102-108 
ZARNCKE, FRIEDRICH levelei ELISCHER BOLDIZSÁR-nak. 
102-104. 1880., ném. ny. 6 fol. 
105-106. 1882., ném. ny. 4 foL 
107-108. 1885,, ném. ny. 4 foL 
3. e l i s c h e r q y u l a h a g y a t é k a 
K 124/109-110 
ELISCHER GYULA levelei ISMERETLEN-nek. 
109. 1895. 2 fol. 
110. 1896. [?| ném. ny. 1 fol. 
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K 1241 111 
RÉCZEY IMRE levele ELISCHER GYULÁ-nak I?1 1899., 2 fol. 
K 124/ 112 
SALTZER levele ELISCHER GYULÁ-nak. 1896., ném. ny. 2 fol 
K 124/113 
ELISCHER GYULÁ-ról készült fénykép. 1 fol. 
4. h a r s A n y i m ó r i c h a g y a t é k a 
K 124/114-139 
HARSÁNYI MÓRIC személyi Iratai. 
Eredeti iratok és másolatok, 26 db. 53 fol 
K 124/140 
HARSÁNYI MÓRIC végrendelete. 1918. júl. 23. 
Géplratos másolat, 1 db. 2 fol. 
K 124/141 
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